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DE LA PROVINCIA DE LEOIV. 
SJ suscribe, á este periódico en la Itedaccion casa de los Sres. Viuda é hijos de MiQori á 90 rs. el aflo, 50 el semestre y 30 el trimestre. Los anuncios se insertarán á medio real linea para 
, . • .los suscritores, y un real linea para los qué no ló isean. ; • . ; 
i ' - v 
PÍV51TE O F I G l A U . 
D e l ' 6 o b i « r u O ' d e prorluc. jn. 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINtSTItOS. 
. S. M. la ¡Reina nuestra: Se-
ñó ra ( Q . D . G.) y su aususla 
Real familia continúan en , i l a 
corle sin novedad en su impoi -
tanlé salud. . . ••, '•. , 
(ílACKTA bEL J DE i t L I O M i M . . 
MINISTERIO DE KOMENTO. 
.Negociado ccnl ra l .—Circular . • 
E l i n c r e n f é ü t o d a d » por R r n l i l cc rc -
to de 1 2 ' d é e s t é 'més ' i r l 'Vs Sf'Cí'ioiieíi 'de 
F o m e n t o de los Gobiernos do | > . ' o \ i i i n n , ' 
irie ofriiee 'ocusion y csl l ir i í i io pani n ; -
cprdar á V . S. lo vnslo de' las a lcncro-
i ies 'qub sobre Ins i n i s m á s i ics i i i} ; y p:ira'' 
recomendarle el c u i i i i i l i i n i e h l b de ' los 
deberes- que; c o ñ i ó ' re'preseitiniile del 
G o b i e r n o ' d e S i M . en esa-^irovlncia. ; 
corresponde i V ; S. dcscmi ipni i r . y 'q i io 
en ade ló i i t e s e r i i i t a h t ó mas ¡ inper jnsos , 
cunnlo niajores son los medios puestos 
á su d i spos ic ión para p romover , -den t ro 
de los l imi tes que á lu a c c i ó n admin is -
t r a t iva convienen, e l progreso in l c l ec -
t u a l y mate r ia l del pais. 1.a i n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a por una par le y por otra la a g r i -
c u l t u r a y la gniwih'riu, li»s monlcs y las 
minas , el comerc io , la indus t r ia y las 
obras p ú b l i c a s , suminis t ran ó las Sec-
ciones de Fomento extenso campo en 
que ejerci tar su celo y emplear su t ra -
bajo con provechosos resultados, l i n a 
l igera rese í la del estado y de los nece-
sidades de esos diversos ramos, ba s t a r á 
pa ra poner de rel ieve la i m p o r l n i i c i u de 
los funciones de las olicinas p r m ¡ u n a -
Jes dependientes de este Min i s t e r i o y la 
d e los servicios que V . S.•puede pres-
t a r si convenientcnienle u t i l iza su au-
x i l i o y d i r i g e é ¡ inpn lsa sus rstuerzoa. 
Y siendo el objeto de esla a r c i l l a r a l r . i c r 
la a lencion do V S. haría las necesi-
dades, cuya sa t i s facción reclaman con 
m a y o r urgencia los diversos raines del 
fomento general del pais. del») r e t i i i e r -
ine de trazar el cuadro, que en g i n n 
- por te pudiera ser ho lap i i c í in , de los 
considerables progresos oli teii idus desde 
e l p r i nc ip io del actual I teinaUo. i o e l l -
i i á n d o m e mas bien ¡i delinear « t r o mas 
s o m b r í o ; pero cuyo e s l u d i » es n.ucl io 
mas di¡íiio de ser emprend ido , y lia de 
ser mas feeuudo en i'uiles resultados: el 
de los muchos ramos de la A d i n i n i s l r a -
c i o n que se hal lan en atraso, no corres-
pond iendo ÍU estado actual ú las e x i -
gencias de la ¿ p o c a , a l progreso de las 
iideas n i a l ejemplo de los adelantos reo-
'tizados en otros p a í s e s . .'.' ..>. 
Gran e x t e n s i ó n y desarrollo ha a l - , 
c a m á d o e » los l i l t i m o s tiempos e l . ca l - , 
t ivo-agrar io , si bien es largo.e l enmino 
que todav ía l lene que recorrer . Kefor-
m á d a s las ¡deas y las leves que á stMne-. 
jo ra ydese i ivp 'v i in ie i j lo o j io i i i i i i i o l . s l á -
culos en pasados- siglos, l i \ ag ' i i - ' . t l l t i ra 
d e b e r á p r inc ipa l inen lu sus • u l ter iores 
progresos á Iris esfuerzos del i n t e r é s i n -
M l i v i d u a l ; pero la Admi i i i s t r nc inn p ú b l i -
ca t iene .seilataila t aml i i cn una-vasta ta-
lca para i lus t ra r , es t imular y garan t i r 
! la marcha de las especulaciones pr ivo- ' 
' das; di fundiendo las buenas dnclr inas 
c n l r a los ((/ í i i í idores; poniendo la c ien-
• ció" a l alcance de las fortunas escasas y 
de las a l d e a s - r e m ó l a s ; vulgatizando e l 
e o n o c i i u í e u t o dn las maquinas; p romo-
viendo obras p ú b l i c a s que l leven la fer-
t i l idad á les-campos, y a c e í q u t n los 
productos á lós: ulereados IÍIÍIS venlajri-
sos; dando impulso ' a las' g r a u d é s e iu -
p r é s a s i le n t i l i d a d agr lcn l ¡ i . y estable-
ciendo sobre bases só l ida s las i n s l i t u r i n -
nes destinadas á la guarda y defensa de 
los derechos de propiedad • ' '• 
Una leg i s lac ión completa y m e l ó d i -
ca seria i na tura lmente el mejor: p u n t o 
de par t ida que la ' A d m i n i s t r a c i ó n p ú 
blica debiera elegir- para sus proyectos 
dn mejoras; pero e s t á n delicada y ar-
dua la empresa de fo rmar un buen c ó : 
digo r u r a l . que no debe e x t r a ñ a r s e 
que n i n g ú n pais hasta ahora haya logra-
do darle c im a . Para subsanar en lo po-
sible su fal la , en el Min i s t e r io de m i 
cargo se e s t á n haciendo los trabajos ne-
cesarios i f in . de publ icar i la mayor 
brevedad, reunidas en c o l e c c i ó n , todas 
las disposiciones que r igen en mater ia 
de ag r i cu l lu ra ¡ ' g a n a d e r í a ; t rnhajoque , 
l lenando por el p ron to un sensible vac ío 
y salisfuriendo lina apremiante necesi-
dad , facil i lara para lo sucesivo la for-
m a c i ó n de un c ó d i g o que tome por ba-
se las reglas y jur i sprudencia seguidas 
hasta boy en nuestros campos, y las con-
c i l l e con las nuevas exigencias del p ro -
greso a g r í c o l a y de la ciencia del de-
recko. 
Tampoco ofrece faci l idad, n i ha re -
cibido en pai te algnnuhasta ahora solu-
ciones satisfactorias, la c u e s t i ó n de or -
ganizar cuu ip l ida i i i en le la guardia r u -
r a l , o t ro de los mayores elementos que 
la A d m i n i s t r a c i ó n ha de emplear en 
provecho de I» agr icul lura . • l.os resul-
tados pruilueidcs por el l leglamento de 
8 de Noviembre de I S i ' J . distan mucho 
de lo que en este par t icu la r c o n v e n d r í a 
para defensa de los derechos privados y 
de los intereses p ú b leos. Acaso seria 
ú t i l para el pais dar un idad á los cuan-
tiosos gastos que las g u a r d e r í a s de todas 
clases le ocasionan, y establecer para el 
servi r lo de tos campos, de los caminos, 
de los bosques, u n cuerpo que se r i g i e -
ra por las severos reglas de la discipl ina 
m i l i l a r i que debe estar sujeto judo el 
que ejerce un empleo con.las a ñ i l a s e i i 
la n imio , .y.<|iio ex tend ieseMI . i lutóla de 
un modo un i fo rmo sobretodos los Inte- , 
resi'S que hoy , ói se hallan a b a n d ó o a d o s 
al azar, ó . v m m bajo el imper io deguar - . 
d e r í a s d iUTsamcnlc organizadas, ape-
nas responsahles. y e í s i siempre ¡nc l i rn-
ciw..'J'al: vez fuese lo mas preferible o i i -
cutnendar la^cuslodia de todo.el t e i r i t o -
r io ño, urbano á rsc ins t i tu to m i l i l n r de 
c r e a c i ó n moderna,, popi i ia r e"ti 'e ios 
hombres honrados, , t e r r o r , d " los per-
versos, que.ha dado seguridad il los ca-
minos, t r anqu i l idad á . los viajeros, ou - , 
x i í i o y .«Hipara á imiuinerables i u f o r l u 
nius. La Guardia c i v i l , convenientemen-
te a u m e n t a d a , . s i i » l i t t i i r i a ; c n n ventaja á 
la m ú l t i t u d de clases de^funciputu ios 
encargados boy de llenar, las. veces de 
guardia r u r a f y de guardia forestal. Pe-
ro reformas de e t lu u . t 'goi lud.un sépt ie - . ' 
den . ¡m | i ro i i sa r , : . y .p ree ¡ . )0 , , é s i r prepa 
nindolas con.-delcni i lo es ludiq." l i i i t r e 
t .m lo , c u i i l n n i i i los.Gol ernailoresde que 
los acluales. guadias.cornfspoiidai i en 
lo posible á los objetos de su i ú s l j t u t o . 
.: Aunquetampocosal is facet iporeoi i i , ' . 
p í e l o los deseos.del.Gobicrno.deiS.l M . 
las. actuales e s c ú e l a s , de , . agr icu l lura Á 
granjas mode lo , no puede, negarse que 
han sido un gran adelanto .espccia lmei i -
te la Escuela central establecida, en ias 
inmedinciunes del Real S i l i o de A r a i i ; 
juez por Heal decreto de I . * de Se t i e in i 
hre de 1 8 3 8 , que abriendo nueva car-
rera á la juvc i i tuK estudiosa y á ,1a eieii* 
cia a g r í c o l a , ¡mpuls i i la c i rcnlacion de 
las t e o r í a s y la e x t e n s i ó n de las" buenas 
p r á c t i c o s . É l Gobierno medita la ma-
nera de dar el conveniente desarrollo a 
estas inst i tuciones; y los Gobernadores 
prestaran un servicio i i n p o r l a n l u p r o -
moviendo la c r e a c i ó n de eslableciniien-
los de esa clase en donde uo los haya, 
f o m e n t á n d o l o s y engrandecidndnlos cu 
donde ya los h t ib ie re , , y . p i c c u r a n d Ü 
que, asi las piovineias como ios m u n i -
cipios de alguna impor lanc ia , paguen 
pensiones a j ó v e n e s d e . l a l e n l o y espe.-
ranzas para que vayan a estudiar, la 
a g r o n o m í a en las teas acreditadas es-
cuelas del extranjero ó en las que se 
han creado ó crearen en el reino eu v i r -
tud del I tca l decreto de ^8 de N o v i e m -
bre de 1 8 o 5 . . .: 
Como medio , no solo de extender el 
cu l t ivo agrariA, sino t a m b i é n de p r o -
porcionar alguna regularidad a los m o -
vimientos de la poblac ión que , exube-
rante .en unos puntos de ía í 'cui 'usu/a 
hasta p roduc i r emigraciones c n n l í o u a s 
y m u y considerables, es en otros esca-
s í s i m a , el estabieehidento de colonias 
a g r í c o l a s seria un gran adelanto; mas 
aunque parece que la e s p e c u l a c i ó n de-
biera acoinclcr con entusiasmo este, g é -
nero de empresas, es lo c ie r to que la 
ley de. 21 de Noviembre de I 8 K S no Ká 
>pieducido resultados. f.os G o b e r n a d ó -
j ' o s de ía's p í o v i n c i a s eu que la pobla-
c ión escasea,, deben prestar e s p e e í a l 
alcm-inn á . c s l c i ' i i suu fn ; adq t i i t i r . datos 
exactos de los tenenos que por su e.li-
n u i , jiosieion topigcVilli-a, calidad, de l 
suelo, M i i l h l ó ' v bundad de las aguas, 
son a proi (jsíto para el o t j e t o , y favo-
recer, en' c u a i i t ó de ' sus n t r i l iuc iones 
dependa, el1 estudio ile estas cuestiones, 
e l . e x á m e r t de los ¡ n t e i e s e s locales y l¡i 
formaeion de razo'nables provectos de 
có lon tzae ion . , ' ' ' - ' -
" E n el ter reno de las' aplicaciones 
p r á c t i c a s , en el q i ic tan sóh r i a d e l » ; 
ser la a r c i ó n adminis t ra t iva para no 
suscitar endiarazos al l ibre y fecundan-
te l unv imien ln de la act ividad i n d i v i -
d u a l ; hay',' sin embargo, ' á l g u n ó s obje-
tos dignos de que se empleen i po r f í a 
e i i sil fomenlo los esfuerzos , privados y 
c ó l e é t i y o s . ' E n t r e iodos puedo, contarse 
co iúo ' e l p r imero '; ' mas - impor tan te , 
t r a t á i i d ó s e d é ' l a . i tgriculti irí iV, la nece-
sidad de a ú r t i e n t a r ios riegos. Los se-
dientos campos de. b i l ' en l t í su la necesi-
t i in t i ^ ' l i M f é . ^ a . H w ' i ú ' n ó i i ' i w r a p c a ' 
duci r ' conyenientc inci i te^ ' lns o l r o s - p a r á 
no' c s tp r ¡ j i za r se1por ' ' cón ip lé io . T i é n e va 
no l fe l i i " \ ' l "$ ' . 'd<! q u é csle ' S l i n i s l e r í O ; 
aux i l i ado por una l o m i s i n h d e p é r s o i i a » 
cntei idldiis 'crf 'ni la c ó i r e s t é Un ,' »o"<,cu-
pi i en l i i i 'edáei ioil'Jde ui ia ; ley general 
de á j l r o v r r h a n i i c h l o de á g l i a s , « « i» 
q ü e todas' la's: diversas' aplicaciones 'do 
estas" je i gnh establecidas los convenien-
tes reglas. 
I ' r o p ó n e s c , ademas, este M i n i s t e -
r i o f o rmu la r c ñ breve o l r o proyecto , 
que e s t á medi lando , para q u e , al mis -
ino t i empo que la l eg i s l ac ión de aguas, 
se obtengan la es tád i s t i ea y conocl i i i ien -
l o perfecto de las condiciones l i i d r o -
grafleas de la l ' e i i i i i sn l a . 
' Va ' por la ley de 2 i ' de Jun io de 
1 '49 se coiicedt'd e x e n c i ó n de t r i bu tos 
por n l g u i í ' i i e m p o a las nuevas obras y 
a r le f ' c tos para r iegos , y se f i jaron r e -
gltis sobro la servidumbre de acueduc-
t o ; pero es m u y escaso el progreso 
obtenido hasta ahora en este pun to 
que . como ya queda i n d i c a d o , es sin 
duda algi ina el p r imero un impor lanc ia 
de todos los'que piiedeu lener r e l a c i ó n 
con la , prnspci ¡dad de la ag r i cu l t u r a , 
l.os canales de la n a v e g a c i ó n han per-
dido gran parte de su m d i i t o con el 
desarrollo del sislema d e ' f e r r o - c a r r i -
les; pero los de l l e g o s e r á n , c a d á v e r , 
con mayor mot ivo , la p r inc ipa l cond i -
c ión para bis mejoras del cu l t ivo a g r í -
cola. ' 
Nuestros r í o s , que por lo general 
no se preslan a la n a v e g a c i ó n n i aun a l 
hote, son mas susceptibles de real izar 
el inapreciable servicio de conver t i r e n 
t ierras de r e g a d í o extensas cotofe.vas 
hoy to ta lmente in f ruc t í f e ras ó m l s e i * . 
1 
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Wos. N o coii lenti indosc V . S. con ho-
i v r ohsnrviir las reglas t 'sUililecidüs jta-
. r . i l i iiH'jnr y mas j i n m l i i t n m i i t ü c i d n 
<!<i ¡os c s p c í ü c t i h ' s de a p w c c l M i i n i u n -
l ' i s f l eu^ i i i i s i i o r ln s l i e í ' . k ' snnk ' i ios i ly l i 
do Miirzn, 2* do .Imjiíí y : í í du Af-nslo 
dc j . tS / j í ) , por l¡) I n s lnu -don de 20 de 
IMcif i inl i rc do i S o ^ ^ y dLMimi tlisposi-
ciories > fgén lc s , prestnrii «I mfsmo Uem-
|«t i L'lk-iix coopi ín ic ibn . á todo., esludio 
«mi' .si; p ro i t iucvn , ú1 nlira p i ib l i rn pro-
vincini ó j n i i i i i c i p ; ] | (¡uo se i t i l ou le 
m ) i ! n p o r i i i n i 'du cíuiult-.s di; r ingo. ' i i u -
mina r inn de l i i i 'n l t ' s por uioi l io lie m i -
nas ú galcniis , pi-rlbiat-iuti d1; p i ^usa r -
ti'.siain-.s . r . • . - t r i j i c inn do pantanos, 
apr i ivech í in i in i l í ) d « i¡¡s ¡"¡ÍOJIS IOITCII-
oi-iíi 's, f¡yí OO*IO para la do.sccario!! d(¡ 
ias Liyisias y c;l ia i ioani iooto do las 
l iorras ¡ ini i íanosas . 
. • l.a i igr icul t .uro. y la gni i i idcría ^on^ 
iioriii.Kta. 'i (¡ut: .se ii(!cc'>ilaii n i iHoatnen-
to. .y no pnedon pi-(i>po[¡ir n i - v n i r ais-
ladris. t.eyi's y cosluniliros habian l io-
*<;'l,.í iU!lJM'U!l<'í/l.l.-.iiol«1><' de c x o r l i i l a n -
IÍM: pr ív i iog íos ennoodidos Vi ' la ' soguii-
*l»v ¿ u onia i ic ipaLÍon . so . l iu l lu coi iü i^-
uwip j i r i n c i j j i i l n j i ' i i i u ' . e o . o i d iTrVlo ' de 
lu.s,Corles tío H de Jun io do 1 8 1 ^ res-
^ j j j l f ' c i d o cnÜ de .Scliciiíbrc'.)Ue. I & í l j , 
oi i las Reales ó i 'doi ius .de .17 do ¿ í a y o 
rio 183S, . 8 do. Kt ie ro ,do ' 1 8 H ' , ..O do 
•torjio de. 1.858. y 15 do' Noviembre do 
í y . ' j 3 , . í | U f i . ( l e d a r a i i conadas .y o t ó l a -
íJás per í íóI t iHí i ientc las hercihiduit d é 
d o m i n i o •pariteular, sin perjuicio do las 
eanadas, abrevaderos; camitius , t raye-
fiias, y despas servidumbres , dejando ¡i 
¡os duen.os 'onl ibcr laddodisf rular las l i -
bre y c x d n s i v i i m e n t e , y deslinurlus ¡i' 
labur , pasto, p l a n t í o , ó al.uso ijue IÜOS' 
les ciftiveiiyu ó. agrade, y no penn i lo i» , 
ia.s derrotas ó invHMones de Ja ganade-' 
ría e t i . l ás . i iü r ra t i ajenas, sino arntaudo 
' j i róv ia í i i en to con el cunseiiUinieuLo 
u n á n i m e , d e < los. duefios dti las wiicses',', 
.l,as uK'Slkmes tjub s o b r ó las serv id iun-
hics imltis se üwsióitbti, soti (lor h 
c o m ú n de.la c o n i p c l e n c í a . d o tos t r i b u -
nales,; pero .como en la mayor par lo de 
los casus e s t é n 'intoresudos en ellas lus 
pueblos púr ' .s i is bionies d é propios ó 'co? 
xniiues, coiresppiide , ú ' la Ádu i i t i i s l rú r 
cioi» .«l^cuidaiio i ie íijó'r y ' h i i e e r co i í s -
tHi ' . t lul l í iudo deb ido , antes de q i io los 
l i t i g i o s i sobreyci igai i , los J-jísós- y d é r é -
ohos:.que la , .propie i lad . c o r p ó ^ a t i v a . se 
i i a l l e d i s f r ú U u i l p . ^ . ' . 
. . . . ¿ D t r e . ; | i l 8 . d ¡ v e i ^ s ' d a s ( » , de • gana-
d e r í a ó indust r ia pecuaria, increce mas 
«ápec iah i i e í i t c . l t t protoccion y cuidados 
de la Adin i i i i s t r ac ton púb l i cu lo r c l u l i -
yo ai- fpmei i to .de la ,cna caballar, yu 
por o l esludo de decadencia á que este 
ioLeresante ramo Jiu .venido, ya por lo 
.que i id luyen s.us c o n d i c i o n o en .bis de 
la r u e m i n i i l i i a r - jde l p a í s . Los caballos 
..<•:; ¡i a fio los fueron por,, e s p a c i ó des ig ios 
obje to de .envidia ; |MÍI-O. sus .cruzan» iou-
lo s , .d i r ig idos con inas; acierto en. otros 
p a í s e s que en *íl su>p p rop io , ; l i un dado 
i á super ior idad ú las pjzas 'extranjeras. 
E l resto de b u ü u a seinilla q u é queda. 
e n Kspañn no basta para r e s l á b l e c e r la 
anl i f íuü • impor tanc ia de osla ' riqueza', 
y es preciso i r á buscar, donde q i i i e rü 
que.se encuentre, la que seo de, buenas 
' -oondiciunes, para que , t r a í d a ó los de-
•pósilus de : caballos establecidos ya en 
la mayor parte de las provincias, se l'a-
c i l i l e u los cruzamientos,) ' . la pertecciun 
cie los p r o d u c i o s . , A l lado do les d e p ú -
«i los y paradas, sos lcn i i íos con lo.s fun-
«ifjs del Kstado ó de las provincias, es 
Viül que toiúfiii incremento , los que los 
par t iculares quieran rumiar , ' para cuyo 
n & f i n c n d e b e r á n oliservarsc las pres-
cripciones: , del Uefí lameií to; apndHidu 
p o r I toul orden de t i de Mayo'de I 8 i t j , 
»y'du la c i r c u b i r de 13 de A b r i l de l S í í ) , 
í n t e n n so p r o m u l j í u n las nuevas di>po-
í i ie iones refíl¡ini«iil i ir ius que el í i o b i e r -
no es tá ureparundo. . 
• • N o bustun, s in embargo, los d e p ó s í -
tw ü e bueaos semepUles , para que la , 
A d m i n i s í r í i c t o n satisfaga todas los necc-
pidiides del fumentn de la cria caballar. 
Los mejores producios degeneran :>i los 
cuidados no ^ l i m a n mas alia, y no al-
canzan á leda la époc!> de la la r laucia , 
y ¡díjn mas. l.o.s'ri i¡Mb'res.!,que pueden 
. u n i r un c a p i j a r c u n í - i d e n i b l e a un couo-
c imie i i to v?pecial -de e>t¡i clasii d»; ns-
pccitlaciones, las-couibi t iuu laci lmente 
para asegurar n ú é x i t o feliz; n e i i t m l i -
zan los dcfeclus do la vej íua en ei:ínL'rí-
to del semental ; p rocuran que en n i n -
guna cMacion del a ñ o •Calten frescos y 
ahuoilaiites pastos, y por medio de una 
eslabulacion bien e ñ t e i i d i d a y un aisie-
ma b i ^ i é n i r u b i en ordeuadu, ob l i euou 
les.ullndos .satislaclorios. ¡ 'ero la gran 
njayui ia de nuestros ganaderos nosw i i a - ' 
lia en el CÜSO do. poder .obrar a s i . ) para 
a u x i l i ü r ' s u s esfuerzos es s^nsible que no" 
so baya (lado ta dt 'bidu impurlamria an-
tes do a h o r a , ' e m i n para en adelante 
..piensa dá r se l a el Gobierno , id establo-
c imien to de debesas.yeguares y p o t r i -
les en los principaies centros do produc-
c í o n , s i tuados 'en comarcas de benigno 
. c l ima , .y abundantes en pastos <ie bue-
íuu cal idad, cií arbolado que p r e p u n io-
'ne 'sombra en el e s l í o , y en aguas (pie 
presten cb i í s l a i i l é . Crescura 'ni 'suelo, y 
Ipermil 'au la fonunc ion d e ' ¡ iradtís a r l i -
l í ic ia lcs . 
'Las misinos disposiciones, d e q u e 
ya se ha hecho meucion como r e s i r i c l i -
^vas de los grandes pr iv i leg ios concedi-
' dos en' otras é p o c a s en excesiva escala 
á ta g a n a d e r í a , consignan á sa favor 
i m i l t i t u d do derechos razonables, que 
te reconocen, ent ro otras disposiciones, 
la citada ley do ¡28 de Octubre do liííW,1 
el l lea l decreto de % \ de So l i cmbre de 
1830 y I t ca l ó r d e n de 13 de Oc tubre 
•de 1 8 i l , que precisan los l í m i l e s de' 
lus servidumbres d é paso y aproveclia-
mie i i l o que los ganados t ras lminantcs , 
eslanles ó r iberiegos han de d is f ru tar , 
e s p e c í a l i h e n l e en las lincas comunes do 
los pueblos. L a A d m i n i s l r a e i o n , en este 
punto , ha-de dedicar especial esmero á 
respetar por una parle la a c c i ó n del de-
recho y de r i r i t e i ' í í s ' j nd iv idua l mientras 
rio"se'-susciten l i t i g io s , ' y pur o t ra la de 
los T r ibuu i i í e s de Justicia cuando sobre-' 
vengan' pleitos,1 sin abiinduna'r por eso 
el cuidodu de lo que .on la mayor porte 
de las ocasiones'inleresa al r é g i m e n y a 
i á ' r i q u e z a de los n í u n i c i p i o s . ' -
' ' 'Vtt'o la i n i c i a t i v a d é la A d m i n i s l r a -
c ioñ Uebe e j é r c e r s e c o n infatigable cons-
lúuc ia en procurar ' ta e x t i n c i ó n de ios 
a n i í n a l e s d a ñ i n o s , e l es terminio de las 
plagas del c á m p u y las precauciones 
uportuiias para evi tar el coulagio de la* 
eiifermedihles dií; los ganados, i n u n d o 
la abundancia de auiBiaies1 nocivos se 
baga sentir , se vaidr i in ios ü ubi e n i os de 
p rou i i c i a ' i i e las prevenciones; los e s l í -
niu>os v bis recompensas que conlieno el 
ÍUMI decreto'Ue-3 de Mayo de 1834, ó 
. inf lu i rán para que e¡ celo de ta i A u l o r i -
dades'inuiiicipales, á quienes p r inc ipa l -
n i t íu l e compele la observancia de sus 
disposiciones, no deje turnar al mal un 
iueremento d i i ' i c i l de cor reg i r . 
"" Para la e x l i u c i o n de la langnsln se 
e j e c ú t a r a lo prevenido por l t e a i e s ó r u e -
nes de 31) de 'Agosto de 1 8 á i y 3 de . (u-
uio de 181)1. Jiespecto de las medidas 
que pueden evi tar el contagio de-bis 
epizuoltas, á las que les Migieiv. MI pro-
pio celo, podran a ñ a d i r lu.t U o t i m i a i i o -
res las que les propongan por MÍ e.\ciia-' 
c íou los agentes de la Asoc iac ión gene-
r a l de ganaderos (regida boy por el re-
glamento especial aprobado en (íeaf de-
creto de 3 1 de Marzo de Mió ¡'i y el sub-
delegado (i profesores de veter inar ia ; 
q n i e n d o á los esfuerzos líe las Autor ida-
des los de los ganaderos, en v i r t ud de 
prudentes avitíua que les anuncien ¡i 
t iempo el 'pe l igro , y les faci l i ten el ais-
taiuieulo de sus ganados y su sep-iracion 
de los m f e s í a d o s . 
VA mismo Lleal decreto do 3 de ü a -
yo ya menc ioua i loVr ige las condiciones 
de la caza y de la pesca, en cuanlo osla 
úUitr.íi haya de rca'.t/aiFC en los r i o s . 
eslaiMjup.s, lagunas, charcas, canales de 
• navegecion y de rb-gn, y SL-ñaiu los l i -
mites á q u » en este p ; n l ¡ ( u ! a r hade l í e -
g á r la accinri ¡ j dmin í f l r a i i va . Á sus dis-
pOMemnes dobera V . S.aleoer&e i n l v i i i j , 
llega el d í a ' d e que una nuuva, y c o í i í p l e ^ ' 
ta l eg i s l ac ión de uioj i lcs , n i m o fil que ' 
debe mas p r i i i c i p id ine i i t o . réíeÉirst! Ip 
r o n r e r m e n t e á la caza y pesí 'a . í l l j Í! de 
u n inodu def in i t ivo . Vas reglas ^ u e \<)£ 
han de r eg i r • v' ' "* 
i-ocos ramos de la A d m i n i s t r a c i o u 
p ú b l i r a merecen tan couMaute cuit lado 
y l iouei t tan irasccniletal impor l auc iu 
como el de Montes . Las diversas y c o m -
plicadas cuestiones sobre su couserui -
c i ñ o , su aumento , su o r d e n a c i ó n , los 
m é t o d o s d e su í i p r o v e c h a i n í e n l o , y su 
cu^lcdia y defensa contra los enemigos 
de xni 'hís ciases que; procuran ' su í l e s -
t r m v i o n , ocupan con preferencia, la 
a t e n c i ó n del ( j o b i e r n ó de S. M . . y se-
r á n sucosU á m e n l e resueltas por medio 
de reg lameulosd i n s l r u c c i o n e s í j u e t i e n -
dan <1 conci l ia r los intereses de la l í b e r -
ta-t, d e l c o m e r c i o , d é l a i ud i i s l r i o y de 
ia propiedad du tos ind iv iduos con la se--
gur idad y la conveniencia del pais. 
La c o n s e r v a c i ó n de lus montes, den-
t r o do ciertos l imi tes que a s e g ú r e n l a 
debida p r o p o r c i ó n e n t r e o í t e r r i l c r i ó p o r 
blado de á r b o l e s y el destinado al c u l t i - ' . 
vo agra r io , es una de las pr imaras ne-
cesidades de la sociedad. Los montes , 
con t r ibuyen á la f o r m a c i ó n de las m i - , 
bes; melodizau las l luvias ; d i s t r ibuyen 
con cierta regular idad las aguas d é l o s 
r ios; conservan el origen de los manan- , 
l ia les y de las fuentes; mant ienen la 
lo l i es ion del i c r r e u u ; ev ium la U r i n a -
c ión de los torrentes; se oponen a la dos-
tmec ion de la capa vegetal; impiden el 
des inommimien to de las t ierras altas; 
estorban los estragos de la violencia de 
los vientos; proveen de coiubustibies y 
de materiales pava la c o n s t r u c c i ó n c i -
v i l y naval; i n l l u y e n . en í in , de m i l m o -
dos favorables en las,condiciones gene-, 
rules del c l ima y del. suelo. A u n no .lo-
mando en cuenta s.í 3 las considerucio-
u e s - e c o n ó m i c a s , los .montes aparecen 
como una e x c e p c i ó n de las reglas gene-, 
rales de la economiu po l i l i ca ; y como 
la ú n i c a par le de la riqueza:que no:de-
be ser entregada á la acc ión del i n t e r é s 
i n d i v i d u a l . Sus prtxUictosseculares n « -
cesitau td cuidado de inslituc-ioues algo 
my>. duraderas que la vida del hombre. . 
X ¡ con los mayorazgos y las d e m á s v i n -
culaciones de ia propiedad se hubiera 
podido esperar nunca que las especuiu-
cioiies do los ¡ lar l ic iUares se dir igiesen ¡ 
a proveer en tiempos venideros al s u l ¡ -
c ienle sur t ido de maderas; imicho me-
nos seria cuerdo.suponer hoy (pie el ac- | 
l i v o ( n o v i m í e n t u do í.t l iber tad e c o n ó -
mica-pueda l levar al intenis pr ivaí ío al 
cu l t ivo de los montes', que no solo ha-
cen esperar durante, la rguismio t i e iupo 
sus productos, sino que lo.s dan ademas 
con grandes riesgos y con menores ga-
nancias que c u a i q u k - r o l r o ramo de i n -
dustria ó de trabajo. Todo lo cont rar io 
es lo que uatura lnte i i le ha de suceder,.y 
to q<ie en real idad nos e n s e ñ a la d iar ia 
exper iencia: por regla general , los par • 
t i cyb i tvs adquieren inontes para de.-po-
jar los enseguida , y realizar nuiiedialas 
g<)ii¡nii*ui> cut í ta venta IUT Í.U.> aiTanea-
Ooí l i m ó l e s , dejamio cu i i vc i i i do en á r i -
do de.sicrlo lo que era antes a i lonio de 
la i i a lu ra ie / a . amparo de la ag r i cu l tu ra , 
sosten ü e la i u d u M n a . mai i t in t ia l (ons-
lame de riqueza y de salud para los 
puebios. V aun cuando por el pronto se 
aprovechen, los leí renos desmoutadiis 
para la labor a g r í c o l a , las tierras en que 
ios gnuidcfi amolados cree-cu e x p o u t á 
neameii te , suelen ser üe mala calidad 
para otra ciase de p r o d u c c i ó n , y ot ara-
do l i emi que renunciar ¡uuy p i u n l o ¡i 
yecorrerias con sus tuteos. 
Poro mus decisivos ludovia que las 
consideraciones e c o n ó m i c a s , las cosmo-
l óg i cas fijan de un modo incuest iona-
ble la necesidad do la cnnsei varion do 
los nionlcs. De que fatta>en m.i«lcras 
p o d r á hasta eici lo p u ' i l o consolar e l 
es t ¡ io l e i i o in :n lo de Ierro cairi.Cft y de-
mas ine.iiys..de C ' imimicyj í iói r |-)tpi(la 
que pcnui l ieseu (raerlas desde, b 'jos; 
".pur ^ i hÍ4 ' ri 'o;y e l t iu -bo» de piedra p»»-
ilriiui ' 'SUSliUii ' ise en inucims usti-S los 
pinducibs O're.dalo; pero ¿en donde s.e ' 
egcou l ra i i a Vonipeiisairion parii la p í r -
-d¡.'lá,d»' iaí buenas e.pudicione.s d.el c t i - •• 
ma j del Mie'.o? "t'.on q u é M: Mistit'.iiriii 
et manant ía! auolado. ia Cuento desapa-
rec ida , ia capa vegetal anjquila<!a, la 
sa lubr idad de ¡as coinaicas perdida. 
• Cerca.i lo cinco sig'os h á que so es-
Inn d ictando p 'rowücurias para con le -
n e r j a d e s t r u c c i ó n de los montes , y e l 
mal ha ido en aunienlo en vez de de le-
tenerMí o d i s m Í n u i i " . e o » > i s l i t í n d o esto 
en que la acc ión admiuis tn . t ivu se ha 
rumiado á castigar e l m a l hecho,- 'rt fis-
ca l i /a r las operaciones que padieraa 
ocasionarle, á i m p e d i r , Trecuentenien- . 
t e con t i r á n i c a e x a g e r a c i ó n , basta los 
oprovechamientos mas naturales,de los 
montes y el ejercicio mas l e g í t i m o d e l 
;derecUo de propiedad; y no se Ua e x -
tendido á dotar del convenieii te desor-
ro l io el servicio forestal , á emprender 
en uno vasta escola lo ordenaciou de los 
m o n t e s y los convenientes p l a n t í o s . A. 
U deplorable actual decadencia de este 
ramo de riqueza púb l ica han c o n l r í b i i i -
: d o . t a m b i é n en estos ú l t i m o s t iempos -
n i u t t i l u d de causas, algunas de ta scua -
lus no han sido mas que la e x a g e r a c i ó n 
y el abuso del e sp í r i t u de saludables.re- , 
formas púb l i ca s ó de plausibles . ¿ a i p r e -
sas pai ' t iculares. Así , al lado de los é s - ' ' 
tragos producidos cu los montes p o r 
las g u c i i u S , las revoluciones , los i n -
cendios c r imina les , bis cortas fraudu-
' lentas, las intrusiones indebidas de las 
'.especulaciones privadas en las p ropie-
dades de l l i s i ado ó de ios pueblos, es 
necesario contar los eficaces auxi l ios 
que para ja lemble .exte i i&ipn .a loanzB- , ' 
da. por los desmontes han suminis t rado , : 
ya, ta muy considerable obtenida por e l 
c u l t i v o a g r í c o l a y por la esfera de ac-
c ión de) i u t e r é s . i n d i v i d u a l ; ya los e s l í - K 
mulos,ofrecidos, pora las. r o t u r a c i ó n es : 
por rc lbrmas ppí i l i cus ,y e c p n ó n i i c u s ; . . 
y a , p o r ú l t i m o , los pr incipios d e , l í b e r - : 
i o d y - tolerancia susti tuidos ¡i . . l a . an l i -
gua inlle.xible r igidez en las o rdenan- . 
zas de aionles de 1833 . , , 
Para conseguir la reslauracion .deu 
¡a rit |peza (oresíal del p a í s , es uecesa-. 
r i o r i conucer que los medios basta hoy 
empleado.-i con este í i n , b u » sido des - : 
proporcionados ó la magn i tud de las 
necesidades que debian satisfacer; npro-
vechar los eionieulos. quo la.Kscuela y 
el Í J u e r p o fie Jnge i i í c ros prc.porcionari 
va, ó pnm'.etcu para lt> sucesivo; crear , 
o l í a locue la de auxil iares faeulUitivos.-
que1 presten a l servicio lo conveniente 
c o o p e r a c i ó n ; aumentar la g u a r d e r í a , 
organizaudola convcmcnle tucntc ; des-
l inda r do una vez los montes de l l i s i a -
do y de.los.pueblos y.eslyhlecmiientos;< 
Cormar la es tad í s t i ca de. todos los q u e 
se hal lan bajo e l r é g i i u e u do los orde-
nanzas y l eg i s lac ión especial del r a m o ; 
c.^udiar el l e í r i tor io del reino para H-
jür delinilivamente la p r o p o r c i ó n q u e 
para el terri no CorestaI ha de procu-
rarse, a toda cos ía con e l in fores la l ; 
impuisnr. los trabajos Cacultalivos para 
que se MiSlhuTti un buen m é t o d o de 
o r d e n a c i ó n de ap iovecbaiuienlos á las 
cortas irregular y aibilrhi ¡amenté he-
chas; coitMgnar en la ley las n l l m o r e s 
(•ondii'iotiüs do .Oílc ramo de la A d m i -
uisiiyeion y de la riqueza pi ib! ¡cas; 'cm-
prender , en fin, en una (.'xteiisa escala 
un s is íenui completo de r e p o b l a c i ó n en 
todos las comurcasde la p e n í n s u l a - y d e 
tus Islas adyacentes. 
l.a-i-ls'-uela do Vi l lavíc íosa creada, 
d e s p u é s de vurins VentaUvas i n ú t i l e s . 
p o r el l i c a l Ji. 'crclo dc. . t8 do ^ u \ ¡ c i n -
bro de 1 8 1 Ü , y el Cuerpo ¡le Ingf iMf:-
ros que el i l c n l decrelo de .()c M u r -
zo do I S I i í f o r m ó de un iiicul» |>ri>\ ¡ -
s i o n . i l , . y que en E;I do U i ii¿ ¡ÍIÜÍZQ 
de ' I S I j ' ) Im rec ib ido lo iini]>l!(icioii con-
Yctiieote y In det io i t iva u r ^ n n i z i i n o i i , 
huu sido lo.-i dós pr imeros .pasos p¡ir;i. 
v o l v e r l o perdida p.rosperidi'il ii la. p r o : , 
dueciot i . fo rcso i l , y pura, du ln r ú. noes*. 
t r o ,p:iis de las i u s i i l ue io ip 'S . l i i i - u i l a l i -
vas que en o í r o s l ian i l u d o , p r o v i - r j i o - ; 
sos rosul tudos , y que coo . lV t i / . é x i t o 
han empezado .1 t 'uuf'ioiiar ciHre nos-
o l r o s . B l . p e r s o n d l . d e l o a e n i e i o s , es-
caso hasla ahora para c u b r i r las .110-
cesidades .del se rv ic io , ha a i lq . i i i i . dp ! 
sin. ,ciob(irgo la sul ic ieule e x H ' i i f i n o , 
parciuquo M e l iaya poil i í lo .SIT puv.slo 
ya. jen lodíis:. las;pr,ovinc.ias :haj.i su e i i -
t e i i ' j i d a ^ i n í p . t x c i o n y v ig i lancia . 
.•JJelieadji . j , , ó r ( l u o , . no solo, por . su ', 
grav.ediul ' í - i ' n p o r i ' M i c i a , s i n f i . l a n i t l i f n i 
p o r |'a ¿r.apideZiiy. dyuias circunstaucias 
con,,que,1o fiaji c jecot i i f lo , í i a . s i d o e l . 
(rebajo. ..q,u.é ..ha, tocado. descuipciii tr . a l ¡ 
c u e r p o . d e i l n g e h i e r o s al cx le i t ( í e r . | i ( ) r 
p r i m e r a : yoz ¡su;, a cc ion . a , ipdas, jas] p i ó - , 
l i n e t a s . Excuso recordar á V . .1S. . c l . 
¡ R o a L A l e c r í t o i d e l . t ! . . de .Kebre ró . .de ' l e s í e . 
a f i o , la Real ¿ r d e n de 17 del inisinp 
mes , , y las dcfliasidisposiciones quc.b'an 
.lljado'liis regias p a r á . la.clasilicaCiou'ge::. 
nernl de ios ino,i!les.p.úV!jcós ' í |üi;¡ i) i t ' i i -
dolos en vendibles ó i i iyeii í i iblés para el 
c u i i i p l i n i i e n t o , de.Ins. leyes de d e s a r a ó r - . 
t iz ; ic ion . Do los-Gobernadores y,de las 
Secciones de .Koi i ieu lo depende en.gran 
parte que esas,medida.- p i o d u z c a i í e l ' 
r c s n l l n ü o que el Gobierno de S M . s o ' 
Jiropuso, p.-ocu.raudo su exacto c u i n i ; l i -
j u i e u t o , y lac . i i i ta i i i lo .¡'1 Jos ¡ n g e i i i e r o s ' 
l a ¡ c o o p e r a c i ó n qiu' . es tá recoinomladn. 
,De. . la ¡c las¡Ocacio .o .Scnera l se ha to-
mado pun to de par t ida ,. s e g ú n dispone, 
lo U e a l ó r d c n de.7 de Mayo ú l l i i n o p i i -
r n . p r o c e d e r í a for iuar la estadislicii .pro-. 
Tisional. de los inpntes de, . i íspa,r ia; . t r u - , 
bajo in tentado varias veces con escaso 
é x i t o , y . q u e é s t a confía el Gpb ie r í i p . tCT, 
n e r - e i i i l i r e í e t e r iu i i i ado .y en disposiéi.oh 
de darsu i la eslampa. . .Tnii lu.paia a j u - . 
dar n. fo rmar y á reqiifl.car. d e s p u é s esn es-
tadis i lcn , coi í io parn i\segurui' sus resul-
tados, , .y |los derechos, "del. r .sludo. y ^cle 
los pueblos ch l ó s ' g u c s t i ' o n p s . d e des l in -
d é q u e : d i a r ¡ a i i i e n l e surgen,, y que con-
t e n d r á ; p io inove r . p r o i i t ó p o r j n e d i o d é 
Biifdidasgenerfi ies , e s i í i ü y in tc res i i i i t é el ' 
cu idado.que se.tengH ei icunservur i n e l ó -
d ica iuente d i s l r ihu idos todos los expe-
dientes l io co r l as , uprovcci i i imicnUis y 
(lemas re la t ivos a montes. I t e u n i r y coor-
d inar estos jiapeles |iasla completar los 
y arreglarlos, en cuanlo sea posible, es 
« n o de ios c u i d a i l ó s á ipie las .Sei'eipues 
do i 'o inento de las provincias deben dar 
idesde luego i i i ipor tanc ia y pre lere i ic ia , 
:fts¡ como ai . e s t u d i o . d ¡ ¡ las cuestiones de 
uleslinde que se hal len pendiei i tes , o, 
s s á necesario promover desde ¡ n e g ó , y 
que e i i uno y o t ro coso sé i i justaran es-
t r i c t amen te i lo 'que dispone el l i c a l de-1 
cre lo de i . " do A b r i l de 1810. 
N o siendo opor tuna la oc/ision, por 
c! estado en quo se hal lan las p i i n c i p a -
:les cuesliones que mas ¡ u t e r e s a u al ra-
JIIO de .Montes, para la lo rmac ion do un 
-cód igo forestal, que solo p o d r á ¡ n l c n l a r -
:se cuando la mayor par lo de e-as CIII'S-
Uiones e s t é n ya lesuel las . y urgiendo 
•por otra par le l e u u i r y hacer nn iucc r 
las dispersas y c.-casaineute p i i i ih r i id i i s 
disposiciones generales que r igen en la 
:mate r ia , se acaba de i m p r i u i i r la colec-
c ión de las expedidas desdo las O i d o -
nanzas generales de 1833 hasta el mes 
•de Marzo de este a ñ o . Conoce 311 V . S. 
ese l i b r o , que en estos ú l t i i n o s dias se 
ha c i rculado á los Gobiernos de p rov in -
c ia , y en é l e n c o n t r a r á m o l ú d i c a t n c n l o 
compiladas las reglas a que IIA de ate-
nerse para la a i lmiu i s t r ac ion forestal, 
•cuyo r ecue rdo , por, lo t an to , excuso 
• h a c e r a q u í . 
No .puede todav ía considerarse co-
mo .p róMnio el p lanteamiento de una 
o r d e n a c i ó n general do los productos en 
todos los.pionlcs p ú b l i c o s . .Mientras J ó -
ga el ^lia do poderlo conseguir, sin, per-
j u i c i o do que los Ingenieros ordenci i el 
in"yo,r 11 q m é r p en cuanto él t iempo dis-
p u i i i h l e j jas denlas, iiteiiciones del ser*, 
un .p . lp pe i jn i i t on , s e r á c ó u v e t i i e n t e es-
tablecer ^ a í a tiid.i.s ios ño ordenados, 
|ilanes gq i i e r a l é s de ' a ' p r o \ e c h a i n ¡ e n t o s | 
por provinc ias , en vez dé ios l i x p u d i e n - ' 
tes y . c q n c e s i o ñ e s que para cada caso 
pavli.cular se.han, hecho hasta hoy. 
Para osle a u ó . ' X ' u alé,nci(i.n á las] 
graves tareas en que los ' Ingenieros es-
tan o c u p á n d o s e , . n o és pós i ldé t o d a v í a , 
i n t en la r esta r e fo rma : pe ro , á lo 'nie-
l ios , e s p e r a . e l . G o b i é r n o q'iié la c r e a c i ó n , 
de. las Si.a 'ciónés . c o n t r i b u i r á á evi tar la 
I c n i i l u d e n ' í i i ' t r a n ' i i l a c i o i i ' d ó los exper ' 
dientes, y .a.^.ue se redoble lá v i ^ i l a i i - ' 
^ia.p.a'ra el ^ '^jicto, c i i n ip l imie í i t o . de las 
ó r f l euauzas y., d é i i i a s . d i s p o s i c i o n e s ' . v i * , 
gentes! ?(p .prescindir íie las ' s'qb'aslas', 
piib. i icas.cn'r i i) |gu,i i .casp' í le venia"ó 'con- . . ' 
I r i l a i é igó de 'p r j ! Í lu ) ; ló s 'iforv'siales; h d ' 
p iu i l i r , para ,1a, 'ccipbráciiín .de j o s renia- ' 
(es i i^ 'gnha' l l^Wfor^ú' l i l i l i i i lc^ prescr i -
,las(pQr,.lps. l í j i íci i lps G3. y siguientes de 
las,ordenanzas i ; np.dj ' r I b o j ó r ' n i . i i re 'nór 
extcns ion ji i ' las.fiic^liades de lo'S.Gobier-
n o s , | d e . p r o v i n c i a , é n n i i i l e r i a "dé coné ' e - : 
sipn. d(!((jqj:tíis que' ln.]fij!i(Íá.'tpor. la I teal 
ó r f c n , dé , 2 1 do' N o v i é i n b ' r é ' . d o 1,846: 
rc.spelar los .usos, y' costumbres estiiblc-
jeiiioü parii,'los l i ph iyc i iha iu i en tps ' con i i i - ' 
níilés en espec ie , , ¡ j in ' p e n n i l i r ( p í c ' a ' d - ' 
'(piierau mayores j i r o i i o r c i o n é s ,ii¡ , qúc 
Ip ró le jan .abus()s;' cuidar de q u o ' l o s ' 
A y u u t a i n i é n l o s c u i ú p l a h las ó r d e n e s que 
. r igen pái-a siembras y ' p l a n t a c i o n e s ; ' i W 
. consen j i r ' í i ' ú e c á i g a n ei'i"desiist)'ia Heal 
;ói;(Ién de 27 d é , M a r z o .de. 1 8 4 7 , . n i las 
¡ p .os lqr ió res ' acerca (l¡> la nééés idá i i de 
guias para él^tr 'aspprté ' .dé liiaderas y so-.* 
h r é las condicipiies (|'ue l a s j n i s i n á s g ú i a s ' 
han . 'de .tener;., observar c sc ru 'pu lósá -
m c n t e . i ó ' q u e la c i rcu la r de' 12 d é Ju l io 
ú i l i m p , .e j i l rc 'o l ras , ordena p¡iri i ' los"cá-
sbs de nicendip's d e ' n i o n l c s ; lio cpnec-
der.'jamiis prór.ogjis parii el cunipl ln i ien; . 
to, d e ' los. c o i i f r á l o s ' h e c í i o s ^ . c h ' r é m á l é 
paro carboneos,. .cortas',' podas ú 'otros 
ap ' rove ' chmnién tos , "por ser p r ivn t ivó dél 
Miíii,sícr¡o'.lo' ' ,fiicui.tiid d é ó í o r g á r e s a 
cl.ase'"il.é .permisos; ' c u n i p l i r sobre .e ih-
burgos y comisos ló . 'presento, 'por las 
Rén les ó r d e n e s de 3 d é A b r i l d é I S ' i í , 
16 d é E h é r o y 2!) d é A g o s t o ' d é 1 8 8 7 ; 
prócu.fiir, q u é los empleados del ra i i ip 
sean celosos guardadores do la l eg is lá -
c ion ospeciaj del n i i s m o , y ip ié se des-
t i e r r en del V n i m o de los pueblos los 
ideas falsas y ' las p reoc iq íac io i j e s que en 
nuichos'subsisten l ó d i n í a p ó d é r o s a s ; l á -
les SOJI, en cuanto á aprnvechauiicntos 
de productos de m o n l é s , ios pr inc ipa-
les deberes cuya observancia recomien -
da ' é s p e c i a l m e n l e eslo .Ministerio á los 
Gobiernos de provincia como' precisa 
r o u d i c i o i i do lo c o n s e r v a c i ó n y de lo 
luí jora progresivo de la riqueza lorestal , 
•decaida en la 'nc lua l idad , y tan suscep-
t ible de progresar r á p i d a m e n t e . ' bíijo 
los cuidados de ui ia Adinin is t rac ion in'-
t e l i g e n l e . como de desaparecer para 
s i ch ip re . causando d a ñ o s inmensos é 
irreparables si se la Iraiase con culpa-
ble descuido y nhamiouo. 
1.a induslr ia y comercio niincres 
vienen ot i leniei ido dcs le hace t iempo 
del GcddernodoS M . especial a lencioo, 
y reclaman de parte de los Golier i iado-
res y de. las Secciones de l ' on i cn tn una 
a c c i ó n ellcaz, conslanle y n i ó r a l i z a d o r a . 
Las minas idVecen hoy t 'ünipn vas t í -
s imo al esjn'rilu emprendedor y comer-
cial (pie se ngi ln en (^ta éiioca , y son 
mi ic lms y m u y rospotahlcs los intereses 
<]ue se hal lan cuipcoados y (pie an iden 
de dia en dia coinpru;iicliéuiln-vc de 
nuevo en la i n v e s t i g a c i ó n , explo tar inn 
y beneficio de los Rinera les . 1.a I V o v i -
deuciu ha hecho férl i l m i estro suelo 
hasta cu sus mas hondas conravidodcs, 
y apenas hay t ina 'p rov inc ia en que',.'eri 
mayor ó menor e s c a l ó , n ó exista a l g ú n 
venero .dé riqueza que ófrezcá é s t i i i i h io 
-1 ín ú t i l a c c i ó n ' d é ' l o ' s ' c á p i l a l e s 1 V ré'-
c o n í p é h s n ' p l a'fan de muchas' .familias 
n i e n é s t e r u s a s . Los cobres dé l a s* p r o v i n -
cias d e i l ü e i v o ' y 'dc 'Gfanada; losplpt 'nós 
d e ' A l m e r í a )' Murc ia : ' los pialas de 'G'ná-
dalajnro , . Aiini ' i ' ía y K x l m n n d u r o ; 'el 
s u l l á l b de sosa de Madr id y de .Toledo; 
los l i i é r r o s d é ' l á s p rO \ ¡n idos ' .Vasconga -
dos ; las coi.úi'tiua's do Sai i la i idcr , y -por 
ú l t i m o , ios rarijoiies (juc con ' 'grande 
abundancia nos ofrecen r ó r d ñ v n . As tú -
r ios , L e o h , l ' á l én ' c i á , Terue l y Gerona , ' 
sin c ó n i é r otros producios1 que se l í e i ie -
l ic ian en' diferenles puntos; cons l i l t iyér i 
i i n ' . r ó i n o l i i u y ' i n ' i p p r f á h t e . d e r i t iñézo 
q i ie da é i n p l c o á m u c i i a s ' f o r t ú i í a s ' ; ' ha-
ce. lo ' . 'p/pspéri i iáyl 'de graí iHés enmat í ras* 
y ouii ienla! las ¡en'lB^ aéi:,fcsíado.'.: ' ' - ' " 
' ' l i ' 'rihld>r'alczá '.csjicc¡aT dé ! ' e s t o i h - ' 
'dusli io , ' ( | i i5 ' á ííi veít' (('iie ó f r é c é : nia-
y ó r e s Ulii jdiides, ' ' | jré.séiilo; t a m b i é n 
i noy^ rmnic s r i e s g o s ' q u é ¡ i i n g t i n a ' o t r a ^ 
r-iitiniUlpjVií'o ' . p o r ' l i n o ' p a r l o : c l n d l ü -
roj y . se 'düc to r 'deseo de 'o 'dqúi r i r á 'pov' 
cá c o s l ó ' y e i i |foc!o i i e ' m p ' ó ' l ' ^ l i o c i é M í i , 1 
por p i r a , casi i iccésár ia ló' forhi.ócióii 'de; 
•socie 'dádés pairo' su ' e j e rc ic io ;^há. sido^ 
xóúsa ' . l lc qHé 'con.frpcucricid l i a i p degb'.'-
.neradp ci 'cp ' jnérci i) in iuero én ' ' juc 'g 'o7dé¡ 
azar,' '(¡iie .'no 'siénip'ré 'sé'.'hii fdtttjftgiinM? 
!cn. e l increado por .el . t r i u n f o ' d é ' l á VcV'.' ' 
dad y ^ é . l a ' bi lén»' fe. ¡Vías á 'pésár 'd í ' -1 
los 'gravíSi inus^íncói ivi inícntás p r ó l l u c l ; ' 
dos 'por los ábupos 'cp 'm'ét jdós c i i ' l á ' s ^ s - 1 
pe'ciilacipn'cs, 'lá v e r d a d e r a ' . n í i i i e r í a rio1 
lía (leca¡lió'. Anles por el 'contrario ' , hn* 
caminado y cou í inn ! en' '•progresivo! 
a u m e n t ó ; los' particulares se r e ú n e n ; 1 
los c á p i l a l e s s e ' á s o c i á ñ ; ir í t ichás i ié f iué- ' 
fias forl'unns antes' o i s lódas , f i i rmón ya-
en ' c t in iúr i ' c inpresa ' s c ó n s i d e r a b l é s ! ' ' :'J 
. Corrcspii i idiendp á í ; K s í a d ó - o r d o - ¡ 
m i n i ó ' dei s u b s ú c i p , coi.icedé sin é n i - ' 
bargo'las minos A.todps iós q i io ' Jas ' só ' -1 
l i ¿ Í U i n ^ e ^ K ' ^ . ' j ñ i i H i c c l o i f ' i l O ' ' e ! E p ( ^ 1 
diente c i i la i 6 n i i a ' I c g ü l / l i p ' q u é ' e^ iS í1 
lonteniento se observen' con1' 'f i!;drósá, 
cxácíit 'u ' t i ' los t r á m i t e s ; s^naladós;-' y se 
t l w b A ; t o a : n i m t a ' c i m | r a t ( £ t i l i i 9 f o s ' j l f 
f A ' j ' i ^ t i i i l t ó ' f t ^ í i l í e l i l i t f ^ t e i i U i H i i ' 
^ ^ é l ' M r o o / í u i i l a f o l ^ t i i b e i ^ h d o V é í i 
y ' l p^ Spcc i ímes ' ' dd ' I ' q i f i en ' fó i ' 'sin felv¡-| 
^rVti!jpst.afíUf'((i |e ' ' íni;á>l<ii liól pód r i í 
hunco pecar de ex'césí_vó'ü bcibsó¡hi¡,éh^ 
lriis'!ii¡fija s'iis csfué'rzps1 á' ' ' iñóntén'é'r c l 
ói-(ié'n,'ia' é x á é t i t i i d ;'y la . 'cla'riilad' 'en 
l u i i i t o ' q u o tonto1 ' i i i te résa - á : ló i 'derc1-
ciios de ios p a r l i c u l á r e s y al pres i ig io 
d.c'ln A d u i i n i s l r a c i o u . ' '• :í 
Uslondo proxhi ia í ser promulgada 
la nueva ley de .Minas, ósí como la q u é 
hn do i iormaUzar ió . s i tuac ión dé.los So-
ciedades tnincrhs q ú ^ por la' é spcc ia l i r 
dad ései icial de su ó r ^ a n i z i i c i ó i í n o l ian 
j iodido n ú n c a n j i i s l a r s e ' ' á los^formí i s 
exigidas por ló ' l eg ls lác idn an ter ior , y 
liabiéudp 'sc de expedir i ' n m é d i a t o m e n t e 
el opor tuno rcg lomer í lo paro su-cjecu'-
c ipr i , serio ocioso r c c a p i t u l ó r ' ¡Iqtlí lós 
uiuchas y d i v e r s a s ' ó r d e n e s ' qtio' haslo 
esta fechá l ian 'oslado v i g t í n t e s T e s p e c t b 
"dé ia fórnin y t r á n i i t é s que 'debion'dor-
s é ' á los expedienlcs de m i i i n s , s i ' l n e n : 
no todas h ó n perd ido su i n t e r é s ' p o r 
cuanto pueden afeciar á derechos nn-
l e r io r iuen le adipi i r idos ; mas de Indas 
maneras, s e r á s i o m p n í inillspensable 
que bis G í d i e r u o d o r e s de las provincias 
mineras consideren estos asuntos cotilo 
merecedores do p ro l i jo cuidado y .es-
merad ís im 'n á i é n c i o i i . Si la Ad in in i s -
I r ac ión nb j i í iede absolulanieii lo e \ i l a r 
lodos las cuuiplicociones y pleilns que 
surgen del chitque de los intereses iu -
{|i\idualL's en eslo clase de negocios, 
tampoco debe olv idar que sus propios 
descuidos son la mayor ocas ión que 
puede ofrecerse á los especuladores y" 
l i i igaules dolosos para sus reprobados 
Unes; y que evilando la confus ión 'y la 
l e n t i t u d o i i los t r á n i i l e s , y empleando 
celo y actividad para lo pronta y justa 
t r n i e i l a r i h n de los expedienl rs ,",evita-
rán^mi lChas C u c s l i o n e s : : c o r t a r á n el pa-
so i espeelilaciones' f iaudulentas , . . y 
óseguró r i in en d» mayor pofte, de .los 
CasiiS'Ol. m i n e r o ' d e buena' fe l e í . logro 
de'Sus legí t i l i iás aspiraciones - ^-
•'•'lín IPil'deinns ninios-;do:comer ¡io.y 
de industr io .es y. debe ser m u y es&isa 
ia ir c ion á d m i n i s t r a l i v o , coiucado ej(-
t i e lo á u i p l i ó - l i b e r t a d que lonto' .cOn-
viene para los movimientos .del ¡ n l e r é s 
iud i^ idna l , y las a l r í b u c i o u e s i)uc cor-
responden al ó r d e n j d d i c i n l á l i n de 
s u j é t a r csos l ibres inovimicntos dent ro 
de los l imites de lo jus to .y lo l i c i t o . 
Solo cuan t ió se t rola de lo orga.uIz^-
r i n l r y . modo de funcionar ' las socieda-
des anóif imas , ' t i e u e j r . e i i ¡ r é a t i d n d i ' . l p s 
bób ié i ' i i b s - de qlrovlncia: ;cque.- cjerper 
u i í á ' i n t e r v e n c i ó n ' cuidodoSat y. -jericaz. 
Fara C u m p l i r ¡eSte ^dé fc s r . r l q s .bos t iHá 
t e i l é r ftílljr'prMenlerity; ejecutar, y.tjia-
cé r ;óbse | !vap con escrupuloso r i g p r , j la 
l e y ^ ^ f i S d e ' E n e r f t a o : l í H 8 : y . « l í e g l a -
m e n l b d e - l T d o í F e b r e r o s iguiente i .as i 
cb lnb el dc - i a ' d e íD ic i emt i r c ide 
'no1 ór i i i t i endó ' díKgé'ncin1 ipá ra .cptiise-
g ú l r q u é snb'sislan^enitoilo éasA^jn ílfi-, 
i l r l i i i c i l t o ' lus :goror t t lás-de .iii 'arglÜiíÁ T 
d é ó r d e m exigir los .'por e l ' l e g i s l a d o r ^ j 
!I lc 'vándó'd 'cabo}:cdn' ' ; inflcxil( le- ,resólu.-
^ i o n i ' las mediilas que:sc bai lan j i g e i j -
: t e s : p á r á r c g u l o r i z ó r ó-anUlar , . la ioeqi^n 
de l aA ' sPc ic i todes iquc i sé : pongan fu^ra 
do'las condicioPes;legales. ; 
• N ó echar-en o h i d o el Real deq^e^p 
de ¥ de Febrero d t ¡ 1831 ,-,spbje orga,-
n i i a d ó n de l o s i v i b u n o l c s csppci,alcii. |]é 
\ C o í n é r c i b , ! In'-Real: d r d é n t d e i j , í é ; N p r 
v i e m b r e d é : 1S34; r é s p e c t f i d é la;.fjirinn 
c i i q lio • deben acordarse. Jas propuestos 
poradarenovociori de . los . in i l iy iduos . i iüe 
¡ion ( le;coii |pbncr dichos. ' ] ' j ' ¡bpu¡ | |qs , l i . i 
e l art.1 1.188 .y 'dcmns.idol.CóiIiKp^dB 
ComercioUii ie . t ra tan este, osj inlo; y ig l r 
l a r p o r la obsorvac¡on';(reJlps.il¡J<p1bsícÍ9-
nes vigentes sobre, el t ráf ico de nict'^lcs 
preciosos, 'y. r t l a t i i a n i e n t e .^,lo^.c(i'rpos 
de ' l i ó l e s ixintrasles ipnrca^pics. j i .éplfi t . ' i 
y 'o ro ' rn lcher ! j e , ¡ppr . ¡ io , ._q i í e f^neUffm , 
a l ' e s tob lec j i i iL tu i to .ó '^p^qs ip t i ide .Tcr . i a s , 
ó i m é r e a d ó s i ' l i l r i lcn, l-¿pc^t0:déi .^.5 'de 
8 ( i ( i c n t b t b . : d o . l ^ ; . . ^ $ ^ i { ¡ | ^ B r ! . 
cnniplir ,"en^u8,n,t ,pá,pr, iyi¡iqgi1os!di;i1n-
du 's t r i t t re l .Bcalldcprstciidé..$7;4t¿J^i¡.i;-
zó d6 1 8 2 6 , o y . ( ) a , s J { ^ Í ¿ s ó r d ^ e s p.?^-, 
terfcjroB iii!li¡rntpniw¡d.sí i f l i l ^ y l s V a r 
s i é h i p r e c p b ,l«daJ.pi;pJÍg¡|J^la!|¿st| |¡l,»,T 
l i c i i ' d c l :m(nimiento, ,de; l [ i i i e r c a j ó . ^ e 
granos y ihar ina j i , y. lép.er, ál iGpbiérr io ' 
al .-.comento (io las, vjc/s'¡ip(|es._.5iñr,¡os 
de . í 'S te - l i i t e resan le . r . a iup^dp ' .qpí i iercip; ' 
aplicar en; déb.ida. ; fu rmó, ' en'cl.ipu.ntb 
en doiide ' lu»y-ac(ui)^e|>t$! '])(( |ai ' i | (¡ ' 'C^-
m é r e i o , las prcscripcipnes del l i ' eó i -dé-
c rc lo de.8.-d.« I 'elfrerp, d^ . ' Í 8a4 ; ;¡r p r » . 
parando, .dcplro dei^c/rculo. d é s i i ^ u t r i -
bucion'es,, .ellp!oyiiq.ái(ijcntn.iiej 'a ley !de 
19 dp.Jul io .de ¡ i í j i S . ' . q f l ' e . a ^ p t ó ' ^ ' f l j p 
.un.sol.p si.steiña, d,e 'jicsas'^ infd j j lo^ .pa-
ra. Uidás las, ,pr,oyj,nq¡ag". ejp^nplas';^ son 
o t r o » tontos ; d o ^ é i r e ^ q u p . ' iñcüm'^pn 
l a m b i c n á .Jp^ • G'obipr.no^'.djp ' . ^py inc i a 
ien:n)i i | jer , ¡^i i | ie i ;q 'apt i iés . ' "'" 
, ' Así.eisf.e qpi'pp la agr ip i f l tn ra , y cp-
•tn.o. todps.jps grandes. iníer i ;s ,pVli í ia(e-
rlales (lel.pais, liii'n'.dq r e c i b i r , s i l ' p f / r i ; 
c i pahaux i l i o dei 'dcsárríii i 'o ' q ü q éii iriú-
loero ó iiiippitan.cio adquieran bis o b r a » 
p ú b l i c o s . Sin quo sea p o s i b l e ' ' d e s c ó i i b -
cer lo muchp, que en este r ó h i o se ' , l i i i 
adelantado cu Ips .ú l l imos t i e i n p ó s , ta'in'-
¡loco hay para q u é ocul tar ló"tris'tc yer-
da i l de .que es. Í!ic,n!|¡p.árablenie'nic n i a -
yor q u e ,¿1. progreso ' ub fén i í l ' py ' é l que 
.so.necesita, qó'n . u r g é n c i a j . a r c a n ' i a r . ' 1.a 
relación, de |a s p j i é i l l é i q ' d é .nuestro t é r -
r i t o r i o qoii las ilnqas iie,' 'feirp-'carrilcs 
en «I coiistru¡ |!¡ is , se líailnVen ülió (les-
.ponsoiadora p r ó p o r c i o u coi i Ib q t i ' é ' sp -
ucede.en el resio de Iji l i i i rppg ' . l íri p u n -
tó 4 carrqlOró 's . ' tcii j 'uios ' íárgas. ' .liiicas 
empezadas y . ' s i i i , téj.níin.iyr; i r ó b a j o s 
ahaiido|¡ 'ai ips i p b q ó de I j a^é r ' s idW' i i co - • 
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nu ' l ' id í i s , obras do fábr ica sin c n i p r c n -
dor aun en las vins (le mayor i n i p o r -
!;i!)cj¡i, 'can)inos t e n n i ü s d o s en una p r o -
y 'mái i y sin: p r inc ip i a r c n l a i n ine i l i a lo , 
v en tüilos los casos y por lotlas partes-
una inmensa d i f e r enc i a ' en t r e los m e -
iHos* de c o m u n i c a c i ó n existentes y . l a 
i i u c é s i d n d , cada vez mas apremiante , 
de hacerlos numerosos, breves y fác i -
les. I d é n t i c o poco I m l a g ü e ñ o cuadro 
ofrecen nuestros puertos, cada d í a me-
nos capaces para ¡.otisfacer las crecien-
tes necesidades del comercio . 
E n la fo rmac ión de expedientes p re -
paratorios de las obras p ú b l i c a s , en su 
t r a m i t a c i ó n , in forme y e j e c u c i ó n , t i e -
nen , ' s e g ú n las leyes y reglamentos, i m - , 
p o r t á n l c s deberes que llenar los G o b e r - , 
iiadoves, y á su i lustrada in i c i a t iva , :á: 
sn celo por allegar recursos,:por ev i t a r 
conflictos, po ra jus t a r estrictamente los-
oxi)edientes i la normo y f ó r m u l a s l e -
gales, ú n i c a y eficaz manera de evi tar 
c i i l o rpec in i i cn los y dilaciones, p o d r á n , . 
en m u c h l s i m ó s casos, deber las obras 
p ú b l i c a s sü comienzo, su desarrollo y s u 
p r o n t a ' c o n c l u s i ó n . ' Teniendo á j a vis ta , 
la ley general de ferro-carri les de-3 do. 
Jun io d é 18Sg, y la i n s t r u c c i ó n de I B do, 
.Fel i rcro do I S o ü , c u i d a r á n i d e que sean; 
c t u i i p l i d á s susdisposicienes sobre la parr-
t e que d ' l a s Diputaciones 'provinciales, 
toca ch lo relat ivo á informes y subven-, 
dones , c o n c e d e r á n en t iempo oportuno; 
su permiso para la e x p l o t a c i ó n , y ve la - . 
r á n por la estricta - observancia d o l o s 
p l iegos de 'condiciones generales. Mas 
necesario aun es e l coiistante es tudio , 
de la ley de i 4 de Noviembre de 18ÍS5 
sobro pol ic ía de los ferro-carr i les , como, 
que ' en él es tá la g a r a n t í a de ,1a segur i - , 
dad del servic io , y en algunas ocasiones 
de la yida ü e m u l t i t u d de viajeros. M u y 
en breve se c i r c u l a r á el reglamento que 
para desarrol lo y cumpl imien to de. sus 
disposiciones ha formado esto M i n i s -
t e r i o . ' : 1 ' '• ' 
Es. ' s in embargo, mucho mas escosa 
la ' . intervencion de los Gobernadores en 
los f e r r o í c n r r i l c s que la que les corres-
ponde en las carreteras. A u n q u e la nue-
m i e y ' c f é ' 2 2 « ¿ ' J u l i o d e ' 1 8 B 7 ¿ vista, la 
j i i f e c i i n d i d o d é n resultados de la c l a s i l l -
cáciori d é caminos establecida por la a n -
t e r io r de '7 de Mayo de 1 8 r t l , c e n t r a l i i ó 
n i i ichos t ié ' lds asuntos que eran de la 
•competencia de los pueblos y de las p r o -
Vincias.'esta cen t r a l i i a c ion , l e j o s d é d i s -
l i i i n u i r los' deberes de los Gobernado-
res , los ha aumentado de u n modo con? 
sidet ó b l e . Kazones' ye i rcunstoncias q u e 
no son do este lugar i m p i d i e r o n que 
desde fuego alcanzase cumpl ida ejecu-
c ión lo dispuesto por la citada ley de 
1 8 8 7 , y las provincias y pueblos s igu ie -
r o n cont r ibuyendo casi en la misma for-
m a que antes, con arreglo d lo que de-
t e r m i n ó la Real ó r d e n de 2 8 de N o v i e m -
b re del mismo a ñ o . E n el presente, c o n -
signadas yá en el presupuesto general 
algunas siimns para los caminos de se-
gundo y tercer ó r d e n , e l Gobierno ha 
empezado á ejecutar por cuenta del Es-
Uodo esto clase de vias,' emprendiendo 
.en varias provincias las obras que se ha -
I k i b a n ch proyecto revestido de la c o m -
petente a p r o b a c i ó n ; no d e b i é n d o s e o l v i -
da r q t ie en nada so oponen estos t raba-
jos del Gobie rno central en las cor re te -
ras de todas clases A que los provincias 
y los pueblos ap l iquen fondos, s iempre 
que puedan y lo deseen, á costear obras 
ton ú t i l e s . 
Ademas de la nueva c o n s t r u c c i ó n de 
carrc ienis en donde hagan fal lo , c o n -
vie i ie sobremanera procurar la conscr-
. Tocion y r e p a r a c i ó n de los ya existentes: 
serv ic io y cuidado que, puede decirse, 
empiezan ahora , pues nuestros caminos 
hablan llegado hace pocos a i íos ó u n 
lé r tu i f io ta l de abandono y ru ina , que 
s e . h i r i e r a n precitas reparoci inirs ex 
t ro i i r i i inor ias , en gran parle p o r f o r l u 
ná ¡ a realizadas, m u y superiures A las 
que se pueden ejecutar con los recursos 
ordinarios y couslantcs que á esto obje-
to deben dedicarse. Por lo que concier-
ne á las carreteras de p r i m e r ó r d e n , t o -
das .las reglas vigentes para r.ú conser-
vac ión y r e p a r a c i ó n se hallan r o c ó p i l á -
das en la i n s t r u c c i ó n de 1 . " do D i c i e m -
bre d c J S ó S , por ci iya observanciaen-
corgo.ó V . S. qüe velo, asi como por el 
cumpl imien to , con f i e c u e n c i á hasta i ioy 
desatendido, do lu ley de 11 do A b r i l de 
I S i ' J , y de su correspondiente regla-
mento do 14 do J u l i o del mismo a ñ o , 
sobre la ob l igac ión do ios pueblos á eos-' 
loor los carreteras principales dent ro de 
su rec in to y dei de sus arrabiiles. 
Estando el Gobierno decidido á 
adoptar e l . sistema do c o n í r a l a s pora la 
e j ecuc ión de todos los obras p ú b l i c o s , ¡i 
e x c e p c i ó n solamente dó aquellas. "cuyá! 
í n d o l e ó circuuslijricias especiales iio Ib 
consientan, y.coino por lá ley do l . " de 
k h r l l ú l t i m o so hal lan á s e g u r á d o s recur-
sos pora emprender trobajn^ .eii escala. 
iilgo. inas vosta que la o rd ina r i a , l l c n i j n ' 
necesarianicnte que celebrarse gi-an. n ú -
mero ,de suhnstasM'f l ' r i i ' p r e p a r a r í a s , 
anunciarlas y.llcvorlss á d f í b i d o ' . é r a m » , 
ningunji . .escrupulosidad s e r á excesiva' 
.en,el c u m p ü í í i i e n i o tlc'l'.ítóaJ ' í íeereíí i do 
;2",de Febrero do l o ; i 2 sobre cóní r i i t í i -
Icion .do. los servicios p ú b l i c o s , y de*'la' 
i n s t r u c c i ó n do 18 üc.i ' . Iarzo s i g í n e i í l e , 
;que , , ampl ió y, opl icó. ' sus reglas en jó r e f 
i lat ivo á las dependencias def Sii 'úislerio, ' 
de Fomento , .siendo lo.i^bien ( í p o r í m i b 
recordar a q u í , por lo que 'cspecieltiictiic 
¡ d i s p o n e acerca d e j o s acopios d é malo-, 
r í a l e s , lo ya citada Hcnl ó r d e n de 1 . ' de 
Die icmbre-de lSoS sobre c o n s e r v a c i ó n : 
y. r e p a r a c i ó n d« las carreteras de pr in te r 
ó r d e n . E l menor descuido cu ia obse'r-
voncio de. las disposiciones vigentes, lo 
mas peque r i a ; . o l t é r ac ¡on de los debidos 
t r á m i t e s ! producen consecuencias gra-
ves, como DO p n e d é nicnos de serlo i o d o 
lo que t iende directamente ó suscitar 
cuestiones de d e r e c h ó entre e l Estado y 
Í6s contra t is tas ,y á o r ig ina r rcclatnocio-
nes ofensivas él p r e s t i g i ó de la A d n i i n i s -
t r t ic ion p ú b l i c a . ; -
Iguales considera! iones hacen del 
m i s m o modp delicadosiós a s u r í l ó s , que 
versan acerca',vde.la e x p r o p i a c i ó n por 
causa de u t i l i d a d pú ) i | i c a ' , ó que cen 
tanta frecuencia. hay que r e c u r r i r en 
la e j ecuc ión de las obras del l i s tado. 
Las prescripciones de lo ley, de 1 7 ite 
J u l i o de 1836 sobre e n a j e n a c i ó n forzo-
sa de la propiedad par t icu lar en bene-
ficio,público; de la Real ó r d e n c i rcu la r 
de l . * de Mayo de 1848 , que a c l a r ó 
algunos puntos, asi de esa ley, c ó m o d o 
la i n s t r u c c i ó n de 10 de Octubre de 
1 8 1 5 , que h a b i ó d i s t ingu ido los cosos 
de e n a j e n a c i ó n p e r p é t ü a de los de ocu-
p a c i ó n tempora l de terrenos para la 
e j ecuc ión de los obras p ú b l i c a s ; de la 
i n s t r u c c i ó n de 2o de E n e r o de 18b3 
sobre la t r a m i t a c i ó n de los expedientes 
de tosseion de fincas expropiadas, y del 
reglamento de 27 de J u l i o de 1853 
dando reglas para la observancia de 1,1 
l e y , deben ser estudiadas con todo de-
ten imien to y puestos en p r á c l i c a con 
exquis i to r i g o r , ó fin de evi lor reela-
maciones de los expropiados, demoras 
por faltos en los I r á m i l e s , complicacio-
nes r o n los coptrat is las , conllictos en-
t r e todos, y cuestiones de ¡ n d e m n i z o -
c ion de doí ios y perjuicios. A asegurar 
el acierto en el servicio, c o n l r i b u l r á n 
sin dudo alguna los formular ios que el 
M i n i s t e r i o de m i cargo se e s t á ocupan-
do en redactor, y c i r c u l a r á en breve, 
d i r ig idos á facj l i lar la t rami lac iou de 
esta clase ^e espedientes. 
T a m b i é n se es tá preparando u n 
proyecto de ley sobre el servicio del 
rama de l 'uer tos , que hasta boy care-
ce de uno legis lación precisa y comple-
ta , pues distan mucho de formarlo (al 
el l l eo l decreto de 17 de Diciembre de 
1 3 5 1 y rcgloinento de 31) de Enero de 
1 8 5 2 . sobre la odn i iu i s l r a r ion y seryi-
; c ió de c o n s t r u c c i ó n , l i m p i a y conser-
vación de los puertos mercantes t ic la 
P e n í n s u l a ó Islas adyacentes, l iastnntc 
mas adelantada se halla la leg i s lac ión 
respecto a! s en ic io de faros, d e s p u é s 
de.la ley do 1 1 de A b r i l de 181!) . que 
r e g u l a r i z ó e l iniptiesto que t iene este 
nombro y o b j é l o . y de los ¡ ico les ó i 'du ; 
HCS de 2 1 do Mayo ' de I B B I y a l i de 
H a y o de 13a7 , que respectivamente 
aprobaron los reglai i .enlcs , l a ' p r i m e r o 
para la o r g a n i z a c i ó n de los to r re ros , y 
la segunda pora los d e p ó s i t o s do malc-
r i n l de furos. Habiendo tenido el ser-
vic io de estos u n r á p i d o desarrollo en 
el trascurso do pocos a ñ o s , los Gober-
nadores d e b e r á n prestar la mas asidua 
c o o p e r a c i ó n pora que alcance y se sos-
tenga' en e l ' g r a d o de pe r f ecc ión que 
con t ieno para ' i juc cumpla salisfaete-
riiiHU'ittc los interesantes fines ó que 
esta destinado. ' • " 
í ' i nai lá Jiast.i ¿ b o r o queda d i cho 
re la l iv iuncnto á lá I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
no'es c ier tamente porque el Gobierno 
do S. tí. desconozca s ú impor tanc ia , • 
n i lá p r e l e r e n c i á q i i c es jus to ' c ó n c o d e r 
.sici ' . ' .pré'á los iulcreses'do un ó r d e n 'mo-
r a l sobro los materiales; sino p h r q ñ c Vi' 
í n d o l e especial de. la o r g a n i z a c i ó n d o d á 
¡ P . p r l o y á la e n s e ñ a n z a , ia hace fun -
¡cio i iorc i i gran par le con cierta i r idepen-
Uiencia do -Ios Gobiernos tic' p rovinc ia . 
' ' I ¡ cuen estos, sin embargo, grandes'dc-
rbércs . que l lenar: y , c ó n ; e s p e c i a l i d a d , 
'JIM á s u n l ó s r e l á t h ó s á lá p r imera en-
s e ñ a n z a , s o» de los que con n i o y o i ' i n - ' 
teres l i an de cuidar y promover , ianto 
por su iucolculaldu in l lu jo en el porve-
n i r del pa í s , como por los d incu l t a 'dés 
que á su dcsarrolh) ofrecen la ig'norau-
cia , la a p a t í a y la falta do recursos, 
aparente i n u c l i á s veces, y real y ver-
dadera por desgracia en algunos casbs. 
D e j á n d o los cuidudos de la disciplina y' 
r é g i m e n escolnr A la A d m i n i s t r a c i ó n 1 
especial facultat iva, deben los Gober-
nadores trabajar s i n ' d e s c á n s o hasta ipio: 
e s t én p o r comple to realizadas las pres-
cripciones de la ley de 9'.do Set iem-
bre de 181)7, y, mas par t i cu la r inon le 
las contenidas en sus á r t í c u l o s " 100 
y siguientes básí.-i ei 1 U . A ellos lo-', 
co p f o m ó v e r todo' lo n é c e s a r i ó para la 
crpaeion y. 'soslenimicnlo de las escue-: 
jas p ú b l i c a s elementales de n i ñ o s y n i - , 
has; de las de p á r v u l o s , m á s b e n é ú c i ó -
sas que c ó i i é c i d á i en 'nuestro p a í s , na'-' 
¿ idas poro-preservar de peligros "físi- ' 
eos ó Jos n i ñ o s durante las horas de 
trabajo y de forzosa a u s e n c i á d é l o s po-
dres pobres, y convenidas m u y pron- ' 
lo en establecimientos formales de' 
e d u c a c i ó n mora l é Inte lectual ; de las 
de adultos , sumameule necesarias boj-
para proporc ionar la i n s t r u c c i ó n á los 
que i>o pud ie ron alcanzarla á n l e s por 
no haberse extendido tanto las ¡n s l j t u -
c iónos de e n s e ñ a n z a e l emen la l . y des-
u ñ a d a s á representar u n impoi tau te 
papel basla que el p r inc ip io de lo p r i -
mero e n s e ñ a n z a ob l iga to r ia , consigna-' 
do ya en la ley, sea una verdad p r á c -
tica' en lodo sú posible e x t e n s i ó n . ' De-
beres son de lo A d m i n i s t r a c i ó n p rov in -
c ia l , y m u y pieJeieiites, hart-r c o m -
prender á los pqeb.los las ventajos.dc lá 
pr imera e d u c a c i ó n ; es t imular el celo 
de las Autond: .dcs y Corporaciones lo-
cales ¡¡ara que llegue pronto á su ú l t i -
mo desarrollo e l gran incremento que 
la e n s e ñ a n z a p r imar ia lia conseguido 
en los iiJIimos L'Í) anos; agolar los me-
dios de p e r s u a s i ó n , los mas propios y 
mas lecumios en resdil.-idos; ci¡tpl;-,-ii-
el r i go r de la ley cuando sea indispei i-
sablc; no p o r m i l l r que se oiui ia en los 
presupuestos inuulVijiüb'S la ('(insigii'.i-
i-ion de los gastos do euscñrinza que la 
ley ha declarado obj'g.nm-ios, to i t icn-
do presente las reglas cstalilecidas con 
es t é l io por las l íenles ó r d e n e s de ¿!) 
y 3 0 de K m i e i n h r e ú l t i m o ; cuidar de 
que á los ni.-icstras no (Me iiabit.-icion 
decente y capaz p i r a sí y para su fami -
l i a , y de que los locales para las escue-
las sean á p r o p ó s i t o , y contengan salas 
espaciosas, no tolerando por mot ivo a l -
guno falta ó i r r egu la r idad do n inguno 
clase que pueda ser per judic ia l para la 
salud del maestro ó de los d i s c í p u l o s , ó 
para el buen ó r d e n escolar; procurar la 
cbiicurrencia do los nifnis y d é los a d u l -
tbs; hacer que la cuota de r c l r i h n c i o n 
(pié han d r paga ren su caso los a ! i im- : 
nos, sea eorrespouil ie i i le á las eomlic io-
nes de cada local idad; prestar eficaz a u -
x i l i o á la au tor idad a c a d é m i c n de los 
J i e c l o r é s para que no e í i c t i e n l r e n t r o - • 
piozo en el d e s é n i p e n o de'las nuevas 
atr ibuciones que la ley de 1857 les ha • 
conferido, y para que sean dehidamen-
te Vigilados los macsl ios . a p l i c á n d o s e 
todo el r i go r de ía ¡cy á los que no 
cumplan sus deberes ; - fac i l in i r r ecur -
sos a l Inspector del ramo para el des-
e m p e ñ o d é su cargo, v a l i é n d o s e de sus 
coiiocimie/ i tos y de sus medibs y ac-
c i ó n especiales.- asi como de los -que 
poseen las-Juntos de i n s t r u c c i ó n p ú b l i - •• 
c o j las d é p r i i n c r n é i i s e ñ a u z a . para p r o -
cu ra r ofte s é llenen c ú m p l i d a m e n t e los 
p rop i i í í l c s de lá ley d i r ig idos á satisfa-
c e r . ' c o t í la ú u i v e r s a l i d a d de la p r i i pe ra -
c i i senánza , una de las mas grandes y -
mas n o b i é s ' n c c e s i d a d c s ' d e - l a sociedad . 
mb'déf i iá . ' . . ..-
; M i i y p a r l i c i i l a r m e n t e l lamo lá a ten- -
clon de V . S. sobre lo c o n s c r v á d o t i 
do " I ó s á n t i g l i e d a d c s h i s tó r i cas ' de. ese 
d l í t r l t o i.os! vestigios de caminos r o -
.'inanos; !és restos de sus'-puentes,' l as" 
;rúi i ias de pueblos i b é r i c o s , de for ta le -
zas y atalayas, de nionasteiios g ó t i c o s 
^• m u z á r a b e s ; las piedras escritas con 
{ q u i t a s la l i i ids sefiolal.'áii los mil las y 
las reformas y mejoras l iedlas en sus 
fámosás carreteras; los monumentos es-
cri tos con que los h i t m i u p i n s e s p a ñ o l e s 
s igi i i l icabi i i i su devoc ión y g r a t i t u d á los 
C é s a r e s ; obras de escu l tu ra , fi-agmen-
los a r q u i t e c t ó n i c o s , a rmas , objetes de 
^ e l i g i i m y utensilios d o m é s t i c o s p e r l e - , 
net ientes ' á edades l . s mas remotas, y , 
en fin, cuanto puede l i j a r nueslra an - • 
l igua geogrol la , esclarecer nuestra b i s - -
; lor ia ' é ¡ l u s t r a r los usos y costumbres 
i d e las g e n e r á c i o n e s pasadas, l au to ha 
: de ser muy especial cuidado^ de V.- S.: 
Salvar lales tesoros ' h i s t ó r i c o s ; cus to-
diarlos d ignamente ; franquear su co -
noci i i i ien to y estudio á los e rud i tos ; y 
l íncér los amar y respetar de todos; co r -
responde á-la au tor idad á quien se ha -
l l o c o n l i o d á lo g e s t i ó n de los intereses 
d é ' l a provinc ia . Cuando el G ó b i e r n o - y 
los pueblos t ienen puesta la m i r a en el 
desarrollo d é los intereses materiales, y 
las obras p ú b l i c a s , y los esfuerzos de la 
agr icul tura y de la m i n e r í a t ienden á 
renovar y cambiar la superlicie del ter -
r i l o r j o , omiviene que el celo é i n t e l i -
gencia d é V . S. procuren evitar <i loda 
costa que la n h í i a d a n a y la piqueta d i -
rigidas con i m p r e v i s i ó n ó ignorancia , 
machaquen y an iqu i l en para s iempre los 
monumenlos escritos, tan necesarios 
para la h i s to r i a ; cuidando de que de 
ninguna .manera se despedacen b á r b a -
ra i i ien ie las hojas del hermoso l i b r o en 
que so bailan testificados los hechos h e . 
ró icos y la gloriosa his tor ia de nuestra 
pa t r ia . Debe l a m b i é n V . S. velar p o r . 
que los p e q u e ñ o s objetos antiguos, me-
dallas y d e m á s precinsidades que se en -
c u e o í r e i i , nó p.is-iüi á manos venales-, 
n i «i cxlr i i i igei -o , antes bien sean r c m i l 
Hilos á la l i c a l Academia do la h is tor ia 
que tiene , por las dispiisb-ioiies v igen-
les , la i i ispi 'c ' . ion y custodia de lodo lo 
r o i i a ' i n i u . l o á su p a t r i ó t i c o i n s i i l u t o . 
i ncu lca r á los pueblos la idea de (pie 
deben n s p o i a r y no destruir sus a n t i -
g ü e d a u e s ; recordar á los Alcaldes y 
l 'arrocos. á los Arqu i l e c ln s y ó |,-|S pCr. 
smias ¡uf luyci i les de las poblaciones, 
que ¡.(¡iielia mismo ¡ lea l Acodemia l i c -
uó gei ieiosameule (d'rccidos premios 
perpetuos por el descubr imiento de l a -
les impor tanles objetos; e m p e ñ a r ó los 
hombres (.-uiditos y estudiosos c u la 
T 
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ó gongriiUcos qno nta.s üii i íc. t i inipnttí to -
({Utin a la p r u t i n d a : po i i f r el mayor cs-
j n e r o e n ' q u e seaJJ cttloru.Uiá n i iu* r a -
«as t l e ' A j ü n t a n i i e n l n 'dt' nula ( ¡•..dad, 
v i l l a ó aldea, las l á p i d a s rnmarins , f ó -
ticas y á r a b e s que se descubran en su 
t é n m u o , ó fcien depositadiis en o l r l i s 
l i t i o s eonvenientes; atender ti que se.' 
g n a n l e u en susresiieL-ti>osareliivcis a c -
ias i t i imiciusas y \ e r íd i i*as , cxpn's ivi is 
> ..del : p u n t o - e x á c t u s e i i que se ha l l ó é l 
mominu'ian, y , por i i l t i m n , r i i n n u r u n 
Aluscu provincia l de a n t i ^ ü r d a i l t ' S ; \ e -
. lando por su progresivo aumento y me-
• : j o r a , servicios son que c n c á r u c i i h u n e ñ -
te . recotn ieudo ti V . S . , 7 ' en que la 
• moderna c u l t u r a : no perdona d i l i g c u - . 
«¡a n i esfuerzo. -i M • . . 
l ' o r i l o s - B e a l e s decretos de 1" de 
t ' J u l i o Üel a ñ o an t e r io r y 'ó d é Mayo 'de l 
•«Í i tu8 / ; ;S . ' -M. 'ha- f i j ado su! í t t i 'ñi ' tort so-
!: . l u o l a reforma "de l i úe s t rb s a r c l i i i o s y 
hil i t iot( ícas, disponiendo lo C f i n e n i f i i t e 
« para que é s l o s d e p ó s i t o s , i n i p o r l a n l í s i - ' 
itios t'edan en 'beneScio de ta i lu s t r a -
'eion d e l - p a í s . Mi\Utj;rutla la coyun tu ra 
<le cqnservar y d i s t r i b u i r .con .acier to 
.ios'tesoros ' q u é ' e n ' s u s á r c l m ó s ' y b i -
- iMioteeas encerraban • los ex t ingu idos 
anonasterios:}' ,conventos, es de la ma-
y o r i i npor t an r i a guardar , clasificar y 
. orga'ni/.ar;sus ú l t i n i o s t lespíijos; asi co-
,[ i ' jno. i i i . ,nbiei i .procurar q u e . Icu tumenlc 
f ' cadá . cop i ta l de' provincia l aya . f í j r a i a i i -
...idcvsü b ib l io teca j iúb l ica , ( . 'uíi ipléta.en 
""aquel ra iho «é l saber humano que sea 
mas adecuado ""¿Jas necesidades (lopo-
. . g r á f i c a s , de lu .misnu] ; a sus condiciones 
' .especiales; al ca rác t e r^ gusto .y t r u d i : 
Otones de sus hai i i tuotes . E t i la b i b í i o -
' teca l ia de hallarse, dent ro (¡el plazo 
Huís cor lo pos ib le , ,un ejemplar de las 
Jiistorias part ieulares que so Jiajan es? 
e r i t u de las a l d c á s , v i l l a s , ciudades, 
• •iglcsins y s a n t u o r i ó s de la p rov inc ia ; 
a s í , c o m o , l ambien de esta y del re ino 
j i que oii h i an t iguo per tenecieron; 
. ' J á m b i c a d e b e r á e x i s t i r , en el mistno 
establecimiento' , cuidando de r e u n i r í a 
con ^estudioso e smérV; una co lecc ión de 
. Jas medallas a c u ñ a d a s ^ q n aquel d i s t r i to 
•lesde. los t iempos mas remolos liusla 
h o y . í 'o r i ' i l t¡nio' , ;el > n r i q u é c i n i i e i í f o ; 
c o n s e r v a c i ó n y.custpdia. de los archivos 
provincia les y inuuicipales es a t e n c i ó n 
^ ¡ p q u e ' c o n v i e ' ñ é d á r ' p r é f é r e n c h i , p r o c u -
rando inyesl igar los archivos que se en-
cuent ren abandonados, ó mal servidos, 
p o n i é n d o l o e n c o i i o c i m i e n l h de la U i -
. . reccion general de Ins i rucc ion p ú b l i c a , 
:y manifestando los medios que conven-
ülriii adoptar ' pá ra que r i ndan toda la 
u t i l i d a d i ipe lec ible . • 
A la e s t ad í s l i ca de lodos los ramos 
de Fomento'IM de d á r s e l é l a i n i p o i l a n -
c iu q u e merece; y los ( ¡ o b e r i i a d o r e s pro-
c u r a r í i n que las Secciones se esfuercen 
por r e u n i r y conservar constantemente, 
•con buen ú r d e n y m é t o d o , el inayor n ú -
m e r o posible de datos e s l a d í s i i e o s , I t in -
t n sobre la ag r i cu l t u r a , la ganade r i á ' , la 
riqueza forestal, las aguas corr ientes , el 
personal de guardas, e l .coste de las1 
g u a r d e r í a s , la* minas , como re la t iva-
m e n t e á sulisistencias, gastos de pro-
•duccion, portes' de las uiencancias á íes ' 
p untos de consumo, industrias, indus-
t r í a l e s , ronierr.i ' imtcs, fnlmcns, n ianu-
facluras, pr imeras malerias y d e m á s ob-
jetos que ¡ u t e i c s a n al desarrollo de la 
r iqueza . Sin e s t ad í s t i c a In Ad;n ¡n ¡> t r a -
cion camina á ciciias; y sin per juic io de 
)<> que por formarla en lodns los ramos 
•Jiuedan disponer el centro d l rcc t ivn es-
iVCcial, ó los generales de este M i n i s l c -
'*rio, los Gobernadores p r e s t a r á n un i n -
terosanlc servicio preparando con cons-
tancia la r e u n i ó n y c o n s e r v a c i ó n de es-
tas n n í i c i a s , ú t i l e s no solo para faci l i tar 
•en cada caso los trabajos generales que 
se ordenen, sino t a m b i é n para el estudio 
y resutucion de (as uutcluis cuestiones 
•<jue d iar iamente podran i lus t ra r . 
N o han de desperdiciar j a m á s los 
j _ 5 -
Gobernadores ín ocas ión propicia q u e al 
sep apwhadns los presupuestos n u í h i c i -
pales y prov i nua l c s se les ofrece de p ro-
eurar, usnndo de la leg i t ima influencia 
o i iderveneion que en. todos, aunque de 
diversas maneras s e g ú n los casos, es 
corresponde, - los recursos • si.i[¡eientcs 
para e l s o s t e n i m i e n t o ' y mej ' l a de ¡os 
ramos de F o m e n t o . K j e r c i m i n i su au io -
r idad ctiundo se l í a l e de los vasto • e.b'i-
galorio> desatendidos; 'prM'iIi i>inl<<í i . s-
pcc lode los gas tos . to lu i i ta r i i s. nus l rar 
la o p i n i ó n , ' ) d i f u n d i r buenas h:,oas. t i a -
bajaran porque en ¡os pir.-opuealos di- ' 
los 'munic ip iosy de lá's p rov í tu - i a s se enn-
s ignc i r las partidas necesarias pala do-
lar dobidameote jas escuelas; para e m -
prender las obra^-publicas qne a las lo-* 
calidades convergau ; para rea izar en 
vasta escala plantios y e l ' repoblado de 
los destruidos montes; para es t imular 
los-progresos de"la c r í a Vabidlar; para 
formar , buenas dehesas yeguares y p ó -
tr i ies ; para fundar 'con tc^uiures condi -
ciones museos y b ib l io tecas 'para e m -
prender la c o n s t r u c c i ó n de monumentos 
en que las bellas arles p e r p a l ú e n la me-
m o r i a de Ios-hombres ' i lus t res 'y de los 
l i ed los gloriosos, ó bien presleu á ' l o s 
'pue l los ó r n a l o -o) m i s ino - t i empo que 
u t i l i dad , para a b r i r exposiciones p ú b l i -
cas, a g r í c o l a s , industr iales y a r t í s t i c a s ; 
para caviar pensionados que se "dedi-
quen fuera de las respectivas provincias 
á aquellos ramos del saber humano cu,-
yn ap l i cac ión- sea cu :las' ui ismas ' mas 
ignorada 'aunque mas ú t i l ; para esta-
blecer grniijas-hiodelo;"para a d q u i r i r y 
acl imatar n i i evás semll las 'de fácil c t i l -
l i vo y provechóso ' s i ' cnd i in ien lbs ; para 
i i i l r o d u c i r y c r i a r animales q u é ofrez-
can positivas ventajas; para establecer 
nuevas poblaciones rurales; para perse-
g u i r con c/icaria"tos animales dafiinos; 
pora pensionar en la Escuela de M a -
d r i d , ó ' s o c o r r e r en otras n u e y á m é i i l o 
establecidas, á los infelices'snrdo-inudos 
y ciegos; para a tender , e n i i n , con ' su -
l i c i e n c i a ' d e - m e d i ó s ; i l a s ' v á r i a s , com-
plicadas y cada vez n ía s apremiantes 
necesidades del progreso intelectual y 
mater ia l del p a í s . '- , 
Gran f ru to pueden ob lcne r t an ib i en 
los Gobernadores d é la iliis'trada coope-! 
r a c i ó n que han de .prestarles, s i 'couve-
n i é n t e i n e n t e . lo procuran, y emplean, 
los' Ingenieros do los tres Cuerpos c i v i -
les, los Inspectores de e n s e ñ a n z a , los 
Comisarios regios de A g r i c u l t u r a ; los 
Delegados del tiobierno en los d e p ó s i -
tos de caballos padres del Estado,-las, 
tíoc/edades e c o n ó n u ' c a s , y por ú l t i m o , 
las Juntas de A g r i c u l t u r a y de Comer-
cio que e l iMinis le r io de m i cargo se 
ocupa en reorganizar de la manera que 
mayores g a r a n t í a s ofrezca al- servicio 
p ú b l i c o . 
Si en provecho do l a n í o s y tan 
importantes ramos adminis t ra t ivos co- i 
mo quedan indicados en esta c i r c u -
lar, aciertan los Gobernadores á u t i -
l izar , c a m o el Gobierno d é S. M . es-
pera con conllanza, los medios de ac-
(;¡on que les ofrecen les nuevas Sec-
ciones líe f ' o i n e n l o , oslas mercce iv ín 
bien del pais , y l l e n a r á n la m i s i ó n 
que S. 51. la ü e i n a ( 0 . 1). G.) se ha ' 
servido conliarles por su l í ea l decreto 
de 12 de esle mes. , . 
Do l l e a l orden lo digo á V . S. 
para los e l éc lo s c o r r c s í i o n u i e u t o s . Ma-
d r i d 2f i du Junio de l s : ; ' J . = ( : o r \ u -
r a . = S r . Gobernador de la provincia 
de 
A P i l i K C I O O F I C I A L . 
-«©*&• oc*-
Direcc/on general de lientas 
Estancadas. 
No lialiiemlo leniilo efeclo 
por falla de liciladores las su-
bastas anunciadas en las Gace-
las de los dios 2 4 de Abril y 
1 0 de Junio úllirnos para ad-
(juirir la Hacienda el papel es-
u acilla superior que por lértni-
no d« ilo.-. uno» se necesite .para 
las eialioraeiones de iubaco.> pi-
cados, en cumplimii nlo de lo 
dispuesto t u Real.-órden de I." 
del iirtiiul se señala el d'u 8 de 
Agosto p m x ' i t n o para la celebra-
ción de nuevo remate bajo igua-
les condiciones, sin mas varia-
ción; que el tipo designarlo á 
la luja en la tnniicipnada'Fn-al 
órdcii es el de 3 s rs. yn. cada 
resma marca doble. E l acto del 
remate tendrá lugar en , esta Di-
rección 'general' á las dos de su 
larde. 
Madrid 5 de Julio de 1859. 
=1'. V . , Fernandez. 
Do las oficinas ile Desamortización. 
Artminislraciun principal de Propie-
duilcs y derechos del.Esltidq. 
Vlitgo' de condidahes para Id subasta 
tn arriendo tíe las fincas ytte,se es-
' 'presan en.la adjunta certificación. 
i * É l remate se c e l e b r a r á a las 12 
de In roaírona del dio 2 i de Jul io de 
ISoO en los A y t i n t H a i i e n l o s ' d é ' O n z o n i -
11»; S t á . Col'ómb'a d é Somózn , . 'Uaba iu i l 
del Camino, Laguna d é . N é g í l l l o s , Boñor , 
Val i le logueros . ' i l i j i f io , La Krci i ia , Pola 
de Gordon.- AIunasde Paredes y Fuente 
de Domingo Florez, anto'los" respécliv'os 
Alcaldes, Procuradores S índ icos y cp in -
petér i tés ' Escriiiaiios o . S é c r e t a r i o s . ; d e 
A y u n t a m l í n j o quedando pendiente de la 
a p r o b a c i ó n ,.del-Sr. Gobernador. 1'-• ' ' 
" 2 * - N o - s é a d m i t i r á ' 'pci9tura',meQor 
de la cantidad qiie se séuula según las re*: 
gíás establecidas por íns t iucc ion . ,< 
3-V Ademas del precio del remate 
se p a g a r á a p ro ra ln en los pla/os esli-. 
pelados y en m e t á l i c o el valor q u e . á jui-^ 
ció de peritos tengan las labores hechas 
y Frutos pcml ién les en las fincas. ' 
4 ." , .Kl rcinatante de una ó mas lincas 
las rec ib i rá con e » p t e s i o n ' d e casas, cha.. 
zas,-tapias, noiios y d e m á s que canten-
gan y del estado en que í e 'encueii lrcn, 
can' obl igación do salUI'acer los daños,-
perjuicios 6 deteriiirns que á juicio de 
petitos se nolnren al f e n e r é r el cont ro-
to'. K l o r ' r e n d a l a r l ó n o ' p o d r á " r o l u r f t r 
las fíncas dest inai lás ' á pasto,.y .pata las 
de labor se obl igará i disfrutarlas á es-
tilo del pnis. 
o.a 1:1 arrendatario pagará por anua-
lidüíles el din í i de Is 'ovieniíire de cada 
un uno, el io i j ior l» IÍCI . T r i c a l o ni OJO 
y cnstui'nbre establecida eii el poisi, y pre-
s c i i t á r á e u el acto del remate un fiador 
al onado, ó sat isfacción del Alcalde y A d -
ininis t iador, que firmnrá la escritura de 
arriendo largo que este sea aprobado 
por la Si iper ior i - iud. 
G." [SI an iendo será á lado nprove-
rhanuento por t iempo de 4 años á con . 
lar dexdo 11 de Noviembre de esle a ñ o 
I i^unl dia de I g l i S . 
1 ! Si las Bocas despees de arrenda-': 
dos se vendiesen, e s t a r á o íd igado el c o m -
prador á re*pctar el arr iendo hasta la 
conclus ión del a ñ o en que se verifique la 
venta.-
8* N o se a d m i l i i á postura á n i n -
guno que sea deudor á los fondos p ú -
Minis . 
U ' No «ciá p i r m i l i d o á I.;» nrrendi i -
talios pedii p e r d ó n ó reb'.jrt, n i so l i r i l a r 
pagar en otros ptaz'is ni dis l in t» especie 
que lo eslijndfido. K I ' r o n i r M o lia de -er 
á . s u e l t e y ventura sin opc ión a ser i n -
demnizados por e i t i n c i c n de langu-la, 
pedmros ni o l i o ¡ i icblente imprevis to . 
; 1 0 . ' l ín el caso de que los a r reada , 
t a ñ o s no cumplan la obl igación de pago 
en lüs . - ld rmluos contratados, quedaran 
sujetos con su fiador mancomunadameote 
a la acc ión que contra ellos intente la 
A d m i n i s t r a c i ó n y á satisfacer los gastos 
y perjuicios i que dieren lugar. Si llega-
re el caso de.r jecucioo para.la cobranza 
del an iendo í e e n t e n d e r á rescindido e l 
contrato en el mismo hecho y so p r o -
cede ré á nuevo arriendo en quiebra. 
1 1 . ' I.os arrendatarios no s u f r i r á n 
otros desembolsos que el pago de los de -
rechos del Escribano j pregonero, si le 
hubiere, el del papel que se invierta en 
el espediente J c s t i i t u r a y las dietas de 
los p e i i t o j en el caso de just iprecio con 
arreglo S I» tar i fa aprobado por Beal 
l u s l r u c c í o n do 10 de Junio de 1 8 3 3 , 
que poro estos casos son 0 rs . al E s c r i -
bano por la subosla y 3 al pregonero j 
10 al p r imero por la cstension de Ja es-
cr i tura incluso el or ig ina l . 
12." Q u e d a r á n t a m b i é n sujetos lo» 
o r r e n d é t a r i o s 6 las demos condiciones q o » 
par l lcu lormenle se hallan establecidos 
por las leyes y odoplodas por lo eostum-
l " e en esto Pfpvincia .s iempre que no se 
opbiigao á los contenidos en este pl iego. 
l o í Sera t a m b i é n obl igac ión de loa 
a r r e n d o l ó r i o s : p é g o r todas las c o n l i i b u -
clones que se impongan i las l ineal a r -
Tendád i i s quedando los mismos respon j» -
liles á los gastos i que diesen lugor sino 
|as satisfaciesen oportunamente, 
i ii.°¡: E l remate se h a r á en pujns i la 
llana a d m i l i e n d » cuantas proposiciones se 
llagan sobre el Upo a que se refiere la 
ccr t i í rcacion que a c o m p a ñ a , quedando 
en favor de aquel que sea mayor la que 
hiciera presentando p i é i i o m e n t e fiador 
á sat isfacción de lo Autor idad ante quien 
so celebre la subasta, y haciendo en la» 
de mayor cuan t ío ei depós i to del 10 p o r 
100 del Importe del remate en la Coja 
de depós i tos 6 en el Admin i s t rador del 
romo del partido donde se verif ique; 
cuyo centidod se rá devuelto tan luego 
como e s t é aprobado el mismo y o l o r g o -
do la escritora de arriendo con los f o r -
malidades prevenidas. 
PARTIDO DE LEON. 
AYL'XTASIIENTO DE OXZO.MLLA. 
Cabildo Caicdr u l de León. 
V m huerta de una fanega 4 c e l e m í -
nrs, titulada t'.nlvcto l é i m l n o d e V i l l e -
cba, lindo O. SI. y N. con calbs p ú b l i -
cas, P. con huerto de Santos Compono, 
Tipo para ta subasta S rs. 
PARTIDO DE ASTORGA. 
AYÜCTAlItS.vrO llESTA. COLOJIIIA OESOMOZ.» 
Itecloria de Turinizo de los Caballeros. 
U m huet to cercado de tapia, rega-
ÍMfl 
día , 4. celemines y 2 ci inrt i l jos, Hnda p . 
coii rnllé ó cáíinrta j t íTvidumlire. , 
l;! 'i,nrinJu*'rc¿u(lio, ccrcaí io de p'.ired 
-.: (lü iuitt fau«-^u G'cd<;mm'tíS f i tb ei i 'él cas-
co ilu esle pucblu, linda O. cnllu>pública, 
' i i j i u pura la flububta i O O / r í . 
AYUNTAMIENTO DE nADANAL' D E t , 
CAMINO. 
l'ítbrica dt Fonccbadon. vS • ' 
. U n í t i t ; r r i i .de pos rauegni-.SiCelemi-
Uuiíivtl.i e l . cí.mtitu de^Stiv. M p r l » , ' 
; ' l i iu l i i 1). coii o í n i do MÍRuél (iul^I'nlacio. 
- Otro id ('ü'iiíiii flitiega c» él mismo 
'«¡l io, linda O. c o i i o t r a de t á ' m i ^ t i i ó ' p r o -
, cedencia. t . • ^ ' • ' : 
, O l r n M . ile. 3 , celemines ti tulada la 
ÜMula, l imio O. ron o l r a de N i c o l á s , Mor* 
' l i n é i ' v W i r i p d e ' F o n c e b a d ó n j , - . ^  1 
¡•.-«• O l r n - i t i . rte 9 re l emin^A ' t i tú l a t í a ' la 
. i i G m ; tó rminn^ de F t m c e t a i l o i V t i ü d f t ' O . 
cun,(>mi dodMiguól .Rot l r^gueiv • -•• *• í-
, Otro . id,, de tí r,eltímjiitís id^ Valmorí-
cen, Ijiida O. ron o l rn de Joríquifi Santos. 
Ot ra ' i tK dé 3 relenii í ie» ni ' v a ¿ o ; d é 
r . 'Víildeírinrcéii.í l í ' i ' i i ía ' í1/con o t ro 'de Ala -
1, ruiiil «jel Piilucio. • ; " 1 ":' •' < 
, T ipo ,p . i r i i la subasta S 0 i r í . - - ' f ' :' | 
• I ' . V R T I D O " U E ' L ; v " ' B A Ñ É Z A . \ 
AYUNTA»ISNTO « B LAGUNA. 
ÍSIl(ÍÍtir.LOS. , 
DE 
,. Cabildo.eclesiásiko.<de> iMQuna}dt'>"Nt{ 
. . . j .-. &ríí/os.' .' •}••• ''• \ 
¿ ' ' 'Unaivir ta ¡le 4TuH'egás éji e\ mismo 
t j^nu l i lo , lioilH.O..C(i[riI{yíUÍ)' de concejo y 
'.iitre, i lu . . L e ó n , ] M v '.¿«h ' picos de1 .'Sara' 
• " Tipi1, y«'r»Ja ¿ « ^ 1 3 , ( 1 0 . . » . , , , , , .. ,.• ' 
' r . i ' . U i T l D Q ^ P E Í.A V E C I I I - A . ' i . .VYCS'TÁJIESTO' l i t ByS.iin'.' " " j 
0 Itcctúríá d e | r o s m e d ( á t i o > ^ . i 
. . .¿^U,i.i . . |>f»ll»:;<l« í< celémiiieiK'lilulaili) 
Ko,üi.iijü(i,.,Ji.u.jA.C||fi.el;.rM>MM.J;COii^olrü 
' ¿é'.VJÚMii C r u f Acey'edo^- f . ( ' - f M . . f . !• 
v " ' • ü ü ' o l i l i ' í o 3 'cé lé t r i ines en Santiogo, 
«üoila a i ; : c i i h i i r r d y ¿ ? " : ? ] 
,.,> v i M U i ) ¡il.;ilo.2vf*iM|»»'it<i''V»WvicÍ81! 
^¡iUj>J,ü. <>(;^»im)UÍ«AldUU»ieM»iMr« de 
'Ü i r ' o ' ü J . ' i l e á ' ,¿^|é(njp.es e'll . id ; , JJ . ; 
' C i l i t m , ' \í<i<¡í': 'b?'tau'itéiii de . Á n g e l 
• •NGar 'hv- . ¡ s - . s !1 ' - .* ! ' - . " • " « i . ' i ? . i 
üiHi . l icrrn ile i4 'Ce lem¡r t é í "en f í . , l 
^ U . ^r , ^ l^da , ;M. . ' . 0<iCMi . f ( j i l !> M r r M i 4 ' ' 
"«ISCU.BiBncü.. ,......,,-,.i:)-:<,!"';,-;j;-i-i f.r'j:!: 
' " ' " p i r a i i j * do 2 cclemicics cu i J . , íil.,*l( 
' ' C i i i o i i l ' l i m l á ' M . i ' o i i ' l i é r r a de lus. here-
"Ü«ÍÍSM!I; GTei;orió' 'BiiiHfo. • 
• t.. Ti jn) parii'la-subasto'OU ra. ' j 
' ' f ab ' r i ca ié Vozmcjiano^ ., ^ . j 
' . ' ; O n | i r « 4 u du un ccluinin t i tulado Ba- ¡ 
liigayií,.ÍUulty con Angel .Garcfa... , ;• 
"' ' ' U t r o iííl' dtí 2 c¿lem¡HM ¡d:*Motile-¡ 
^ f i i d e s ' i d . ' l ' J ' i ró i rS i ino i i Acevedó . ' j 
i .Oi r« ' ¡ i l ; . ( ! e . ' l culeinriie» ¡d; l«':C»o4-! 
. J¡fia,:(d..M..C(|H¡PivtíM;i«c«'deí¡Bl»iH-ü.' ) 
,U.na. l ie r ia , ile,4.,ct,.leniMics¡en Sobe-1 
i o n . id. ' O . con M a r í a Cfarvla. u,t , . t l .. ' 
" 'Otríi íd.' tío il ct.'lenjiiitíjt'e/» HubVijlo-
•Tfts . ' id . 'C ' c u n ' U f t m i á o l ' 'enWitílé¿. ' 1 
O t r a i d . de 2 celemines éín lo B é -
gueta, Jiitdít Hl . culi ciimiíio. 
i)u» i d . i i e i i i i ' c é l e n i i i r i d . e n el Catn-
JJO. i d . A i . c i i i i Jiilutn Gniunlez. 
'J'ipo p.'iro ia ' íub í i s la á ü ra. 
l a p M a u ' t á dé Sanio Cristo de Burgos.' 
" 'Una i i e n a ' d e ' í í fii|ipgoil;^.celemines' 
'V í rn t i i n i de AViílus liitlVuda .las ^ ü e t l t ; ^ 
" l i i i . l a O. (imi tit-rra de'. J j f sé ' / j i ia r t inM, ' 
•?.2.'-rt'n cnmmo fv'iil , . j \ Sl«t(a,i í í a en t e . . 
Ot ra id', de4 cé l emim» id. ' láa V a l l i -
nni!, i d . O . -con JÜÜÓ M a i i t i n e l v ' M . con 
I'rancisi'o Argücl i i i , P . y í í . coa Joné 
GontalfZ. 
Ot ra i i l . de 8 .eelemiitci.td. Foleohar, 
i d . O . con cierra de C t r l o i Cechero. U . 
Peiro.Feriiapdei, José M a r t i n e i - j í f i 
con ' J o s é Goiua le t . ' . . , ^ i -
• ' O t r e : I d . i'de 8 ; ( i Idníi i i ts itf.' ASUq». 
ladai t d . O i ' á n n r o í G n i w j k ' i , d ' . ' A i i i o i l i i ) 
A|liji |fQ, M , Ma.U.as: KWe- .:>' •• 1 
. ü t í o jd^. de 2 (tel.¥.niiiiei»t«l ( S o l ^ 
O' . ' tcnj 'ú ' t ra "ífé l)«qii'iig<i A'rjiüelli), 11. . 
i con « t r ó de-'A ngeta1 F l o u i i t a n é r a , V. 'Et-, 
tan i j<Wttuef i le . . . .< ; , i - . .• ' . . . , , 
fjí¡jrClUo i d , d.e 1 celemi(iei( o l j l l o i i t e de. 
tn» Lleras. íil. t idViJu 'aqnin MediaMlla . 
lM ' . ' ' ' t iH i i i iA ' ' dé - ; ¿é fv l i l umbr í , ' ' Í ' J Peala. 
A c e n e d o . - * ' ¡ ' t i . : - ' - ' . ' 1 I ' " ' j 
: ^O l ro id . .de i8 iCel fn ' fne« a.la.Satau'e-
ra , . t i i . . 01 con.otro de Antonio.^Jp'nM),. 
' M v I t í ísendo de le r ú e n l e ) V. Rgido de 
concejo. • '•' " • .'' ; 
, , ' , O í r » id! .de ,6, celemines al M u n t e de 
IA^ L l e r a s .id.^Q.^con otr^a jle^K^taifitilaon 
d é la Vueni'elM. M a i l » * PueMe, ,} . V.-
Ue'ii Jóté Gdnratez.'••••' '"• i ••• 
' l U i r a Ü Ü . d« '<lce lecnl i ie»é , l«s ' Cedro- , 
. W ' j . i d . O , con. j^edo . d e . í í o n i f a c i o . í í o i í -
leleV 51.'.Angelt Argf le l lo , P . con l ' r a n -
'cistd A'lVBr'éz.' ' ' L ', . ] • 
' . Un prado de 4 celemineii A'Su&Yt-e-,: 
i r avu l ; 0 . coñ!Otroiide' 'J(l!i¿iMartiiiez, M . 
con iaidoro d e l . H i o , P; con i J n a n . A r - . 
T i p o l iar» lo sul'oata 6 0 n . , • ! ; 
AYUNTAMIENTO DE VALllEUCfiUEltOS. 
Nueslrá Señara de Veqarada. \ 
. Una l i é r r a de una.fanega liti 'ilada l o i ' 
Cóladil l i i i , con un pedozOjde ptadera, Wr 
da O/c i i t r i ' a t ' r ic ib 'Fernondezr .J 
. .pt^s i j l . ,^e 4 celemines,id. i d . . i d ; O . 
cbii'Josefa Gonzole t ^ ~ ; '.; . ' , ; 
'•' ^ O t K l i ' w l ^ t m í ' i i M ^ . ' l i í Rubia'. 
ii»/'id:' 'U;1.Siiiilia¿'o:.Gorcia; " H ..) 
O t r a id . de 3 celemincl en i d . , i d . O . 
:Uueíl 'Gli»«io' '•G(i^l«le¿.-," ' '1 1 ! •' 
!, .'•i.Olre lid.'de 3relcnii i ie .« i d . i d . . Id ; (X 
(j . ,M.[Kcdrr)!Gatcia:P;o»iidii^. . > -'.'. . ' j 
. / ; . . ' U p ! r t ^ ¿ j l j ! : 4 q d ¿ ! ! ^ m , . i d . el C«|co.nj 
" W. O." Pedrci GVi i i i i l e i t . , . ; . C 
."i»::C)lro I d : ii¿ 8l'ceíéiii¡n'e» i i l . tros del 
i i O l l w í idl ¡ O i ' f « ¡ ' P e í l i o G a r c ! » . ' : ' . j 
;«..,,,t)l_r» id) d e i a V e l e i n i n e » id i ' l ó v T o r -
t f f j f f f ^ i f l . i O . : , } , M . con;camino f6rero.' 
M l i ^ ' 1 l f c ' ^ 1 ^ i Ñ t ¡ ^ ^ , | i n H Í a n > Ó ; 
t o i r ' E y i l o ' J l t í u i c ' é j o . ' " ' , " ' $ 
de los.Cebi.ilus.vid.-Ol CMDino ' foré ró ' " } 
K1,.,(l9tfa,i,d..dei2¡/;el.eaii(iesj¡d. la Loh- i 
1 " " O t r a ¡i1. ' l )e '4 'Mlero¡ne» j d . el Pipen,) 
i d . O^Prnhb i scó ' l f o i r i guez ' . ' ' ' ' ; ^ ' ' ^ ' ^ ' ^ 
*«!> Otra ' id . ' ;de ,4 ce l e in ines ' á los Jacos,i 
Jd., O . J w e f a l l l o d r i g u e z . a - •> { 
i ; - ' 4d>f.de;ti,cdiimiines aLniisino si.t 
^ i . d l ' Ü . ' Péd.roí CPCzaiez. , .. 
• ; ' ' : ' 6 t r ' » iiiru'e '4 ' eé le tn iñes . i d . d e j 
le LagñfiiUli/id. O. F ra^c i scó ' l t od r ig ' uez . ; 
,-. . l l M i a id. de1 un ce l émiu id . la Saleu-j 
cie/.id. O. Pedro Garclar .PoMda. . i | 
, , 0 , l r e . i j i . , d t i ,4, celemines id. los Je- j 
c i d i i d . S in l i ago G í r e l a . . , . , ; 
1 ' ' 'Uíi prado'de 6 célemii ies ¡ i l /élOlldíi ' , , 
I d . " 0 . ' J M t á , G á r c l a . - ' - ) 
:. ' « O t i o ü . - d e - S telemines id . Caciivi- j 
,, Una, pradera id. Un Cerezales; de Oj 
ceiemiuesi' id. Ó. cón.Saii . l iago Garcia. 
' ' ' Ó t r f l - i d . ' d e ' S ' c e i e i n i n e s ' a ía U u b i a ' i 
- iia,>iilv '0.''fioiV;í?íanclSr.o' flo'diigúéz. 
T ipo para lo subasta ] 2 U - r s . 
^ 6 -
- O t r o Id . de uno fanega'6" celeiiáliíeí 
l i tntndo 1» Collada t é r m i n o de e í t e púa•• 
b ln . • Ihida . 0 . ' ron l<pra i1o ,de ' 'Se fVi íudo 
Ali>n<o,; M . • y JP.'•()n«tní Voimrnei<í' ! 
.....Una 4 i e i : < K i « h » 3 ' r e l e m i n e * ' U l u l a d a 
Va|(iiurir.en.r.t 'in¡4n>ft-' 'pifí'btJ>, inld'o O." 
c«iniolra d e f i n a n .A'iitotiio''>Kerrí0U'ie{Z.' 
M . y P. r<iii';(vgido;déltc6n>ün¿> , ; 
., ¡ U l r a i d . de 2 celeminij i en MtvM.ítar 
.Rrrina. denAnta l , ' i d ^ O i^co i i ' i l l e r a l : de 
piedra, M . j . K / t o i i l i e n o ! . j i'pe<ldo de 
FrnnciM'n..Alunan. . . . . . .^ ;''; - ; : í 
• . T ipo p a r a d a > ü b a í i l » ' 2 y ra . ' ' i ' ' 
•<• :ÁTOtíTAMIÉSITO' Ütt «IAÍÍO. 
' ' Éófiadia'de Antmáé t i Anciléi, 
Uíi; prado d^.4,ce|eniifies , . 2 t cuor l l -
iioH ' t i i i i l a d ó lá Ciiésla de la itedonda, 
' térmitfó' ' de Aiiciles, linda 6 con' t ierra 
•dé Manuel Feriiamlez. 
.i , • O t r o i d . de u n cé l emin «I mismo s i - , 
(¡o y t é r m i n o de Itoij i l lazo, linda O. con 
r e m i t i ó . y «rro'j'O, P. y N. con t ierra de 
Baltasar y Fiancisco. Atbnai».' , 
• ' ,TOlro id . de 4 ' co lemi i íes ' i cuarii l lns 
en e l mismo . . i l io y en el pueblo l i lu l a i lo 
e l Va l l e , . i d . . O. con 'Olio 'de Servando 
Alonso, l ) • can pastos de l . pueblo, l ' -
con o t r a de Francisco A l o m o , 
AYDNTAÁlÉ^To ' . rE . I .A . I . I ICISA. 
.' •( ofrádh 'de 'SÍ 'Jut iañ: 
ÍJnat l ic ,r . rat t le , 1 -relemit tes .*Ulnli»da ' 
, A Icadjllps. lé .rni ino de .Bai tUloá, linda { ( . 
. ecin, t i tra.de>GerdMaiu'Goaza)ez,<;M.'<:u'« 
i l t ibnzn. ' , . , . , . ;; ;,,.>,lt ; .\ '. 
.., : .,0lr.n id.'.de , 2 celemines en id<. i i d . ' 
, T i i iéb i inp . j id^Al^coi t t ie r ra de.drw M r » 
; i leros^le Kugciiio Üiex^.P, . cnn ;e l -mhni» . / 
. .Ót ro . id . d e . l i ceK'inines^eti'. IdVdil . 
.iPollada de S. J u l i á n , i d . O . í P- camini» 
. . p í l b l k o . . ; .:„I:;:Í . . ; ,. '. 
. ¡ . p i r a id.;:de 3.celemines e n : ¡.|. 
^tras.de los huertos, i.d.1..O.iCon los here^ 
. d é r o s , d a : ' E u g e n i o Úiez¡ .N. con ' c e m í n ó 
^e. ' .eóneejn.., . . . .- , L ; ' , . , ; . 1 : 
. , Otro, id . ,d¿ l4 celeminea.en i d . . i d . ' e l , 
l i C i n i ó do dos Ipí les tos , i d . M . con otra 
. de J o s é Rodriguez,, y Ól- r o n reguero* ' 
. ¡ .Otra i d . de S celemines en i d ; i d . el 
', Felecltar,, i d . . p . , con . t ie r ra . de J o s é 'Ro 
. dr iguez, .M.: con otra .de T o i n é s G a r c í a , 
f i l t r a i d . de 2.eeletn>ue» en i d . i d . e l 
Ca'tiió de l á . y . i ñ n e l a ^ i d . i P . con otra, de 
l 'Buá^ii i* Sajpt j t f i ; N ^ R i b a i o . . " ' < - i i 
^.y.^.O.tia jdVdejfí/.celeni.ines VaídórniMio 
,'iñediiV.ile. Apisa; y , ;Uar r i l los : j | iUi lada ; lá 
.jlVAmparti. jindo M ; caminn. servidumbre^ 
. 0 . ; con o i r á d.tf.ia fábrica de-Sla, Ma' r i i ia l 
i .V.r .Oíra i d . de u n celeraii i ,2, cuarl i l les 
. ^ . ^ r ^ l ^ ^ t i l a i l ^ ' P e A q a i . INail» 0 ; . r n i i 
.'ot'rB.de J t » é . tiodrtguez,. y . P . coa. u l r a 
d é ' A l a r l a Itobles,*., . , \ 
. V ' T i p b j i a r a . ' l i s o t a í t e 2 0 rs. >.•„:! \ 
','.'''XYb^TAM^ÉNVb!.,»B,XÁ., POtA ,PB¡ ¡ 
''. COI lbO». s'-'.i i . ' - ; - i ; . , ! ! j : 
.:. \ '\^Ví^ma^t^\iáí\)^ , . \ \ 
j . i i U n a l le t - r» 'de: | i r t :ce lemii i : ( l t l l l i í tá ' I t í 
Lanza.'-'liiida' O. ' clin ú t r i j* t lé"F^ancísco 
;A1»oréz.-V : '"•¡"•.••I ' i l : . 
. O t r a id¡ de••2 celei inldes ' íd . Prádi»-
luengos, i d ; O.-IMefoiiso ( i i idér ' réz . ' \ \ 
• • „ O t r a i d . .de 2 ^c lea i ine i i i l . i d , ; id. ' 
M . Tn in í ' s Siiaiez. •'. . . '•' 
. . "Ot ro id . d e 8 ce!emii ieHd; ' i tumero, ; 
i d . O.'-Jiian; Huer ta . ; '• 
. : O t r a : i d . de 4cc l é r a inca i d . l t t"Cérra-: 
da, i d . O.-Baltasar G a r c í a . ' 
; O l r a id . de 2 CelémineS ¡ d . ^ M ó n - ; 
grande, i d . O . l 'edro M a r t í n e z . ' 
O t r a id . d e : 4 •celemities'id. T o l p e -
droso , . id . :0 . Francisco C o m p ó ; ' • '•, 1 
., i .Otra id . de á c e l e m i i í e s l i l i Realcedb, 
i d . J u l i á n .Barroso . . . . • . • . . ' . 
: , . .Otro idl .de .4 celemines Id: l as 'Be-
gadas. i d . O.. Juan Huerto. ' ' ' ' ' • '] 
. , . Un . prado de un'cefemin ld> K e á l c é . 
ido,- i d . O; Santiago-Garrfa. ' • ' 
O t r o id.: de un celemin id ; la l i l a i la , 
i d . O . ; An ton io González . -
...... .Otro ¡d. de un- ce lemín i d ; Gañáles , ' 
i d . Pedro G u t i é r r e z . : 
. O t r o ¡d; de i i n . r e l e m i n S ie i i á r t i l l o s 
id . Iteitadas. id . O . ManiiLda; Roldes. . 
O t r o id . (le un celemín id . tras de 
• lajrOHaií, id . O . Pedro Alvarez. 
O l r o Id. de un celemin id . Me'gar, 
id . M . Jo>é Muerta. 
O t"> id. de un celemin id . la K s l r a . 
da, i d . Tñnift* Simrez.', 
O l r o id . de 4 celemines i Vil lofreo, 
id. 'Servando Gniierre?, 
O l r o id . de. un celemin ó i d . , i d . O . 
j o í é G'iiiierrez. 
O l r n Id. de un í e l c m i n id . CardOíO. 
id . O l 'edru Alunizara..-
O t r o i d . : d e ' 2 i ' i i a r ' l ¡ Í l o s i d . Mbngran-
de, i d . O. Tomas Suarez. - i 
; O t i o - í d . d e á ' c i l o r Ü l l M i d . lá t í a t i t l , 
W. O . Fr-amíisfó A l rOíc i . — ' - ' 1 
Tipo:para la s u b á s K l B O rs. ' 
. . . . - .Dl iS. ' 
AYÜNTAM iKxVór.ÜB^^ 
•-:..! i , , \ . . ¡ . . ¡ . . ' M l f f » ! • . ' - :. , -. 
• ' " ' ^ r h í f í a ' i f é ' ^ i i f t i í á s ' A? SiA'Jjjo.; 
. , : , . , iÍIn.j irod;i d e i u n á ' t a i ' e i i a tyceUinliue* 
UtiiUiio'.l'.iazabiina.'diiida O . ' i o i i i u l r u de 
.'Isidóró, A lva r i . ! , i : ; ^-^ . j i í . 
¡i.:.;"Oli«..id. - ile,--.9,cpleinine* ' ' |d'í-Viz'co-
iDayii'r,.íd.i.P; enn otru-i lé- Rafuél ttoza», 
': .',•'..• O l r o id, de . i ' ce l en í in iH' i ' r ua r t ' i l I f i s 
;.i»j.' -ta FAltii'auma-,-. td.' O i" e « « 'titrolifcf Y i * 
. r c n t e i G i i t i é i r é z . .u.. i-iuií-i ta xX; 
, r i1 Ul ia - i i e r t a Ide j i i n d l f«iifcg»:f'tl Vi'ga 
. M a r í a , i.1.foni.lra-(íe.,VirBnl¡.,liiitit(i*ez. 
. . r ^ O h ' a : í l . ' < i e i » i . : t . l i í i n r i í r « i t n l » * i ' r c s o 
.deWl*Y-&iieita¿-<id» e b n ' o t r á i ) e ' : M e f i ' u e l 
Gonzá lez ; ,» - i- ••• • 1 - i ' - • 
-•. tñ«Ot ra ; íd. . • de 9 i felenrine» ;eii ¡Vega 
M a r í a , i d . con o t ra de- Alvaro G a r d a . 
.. •. T ipo ,para la «ubas ta 3 0 n i :»». 
; v x ü l ; I D O b ^ P O T F i i i h ^ ó / i . 
AYUNTAMItUTO ¿«IB l 'BEKTE DB b b -
. - - i . y, MiitaóvnwkkxV'11''"'" 
, : Nueslrá Señora de j a Asunción, 
1 ' U n prado e b ' t é r m i n o ' d e l P i i ó n l e ' d o 
1 Oqni i i iüó ' F i b r é z í c i b i d á de,9 celemines, 
llíida O' c'dii 'prados' dé ' l t is ' heredero) de 
'D.;S'a'ntiagó:V'élasco. ' ' ' :• • . ] ' • ' ] ;: I ' - ; : 
, ' ' 'T ipo ' 'pára ' Í f l ' ' su 'básra ' IGO' . ra . '* 
' León ¿ 7 d é J u n i o ' d e 4 8 5 9 i i i ' V Í c é n . 
' t e ' J W é i l e . ' f . » i l i j d t f d : ' , ' ' " ; : i"j:',.vH¡7 
'• ,ÁPÍUNÍCIOS'^ AKTI:CUI;^  
Sociedad Vajentiiiu jbéónisi>.=iÚireC' 
; ' e fon .^At l t i i i i t iHrr id io i i ' lwi l . 
'Í:.Vll!,ÍaV''c^**^",'l'ácUviüíí3!''''eii 
, trabajeis de. la Fábrica ferrí-
i fiirá' rié 'S/i'Bliis ^ é Sátjerd''!h'áce 
tíSu» . - íWi ia íp ««ra w i j i í i f f t ! : > t :)!>'--:• 
preciso e|,;aumento ,(le,:bravio» 
•en' tocias laü sscciónes de lá iiiis-
• . . | v 'v iWv.> .V. : . i -. ' ; - ; r . - ; í . r 
ma ¡ por. consecuencia . los que 
deseen ocupación -estable' y' Ha-
^crtó.va';^rf?n;'^^i^><¡'.(É|j« 
localidad en lá certeza de que 
será n i n mediatáménlé.". ¿olójcá-
<los. S. Blas de Sabero - 7 : dé-Ju-
lio ' de '1859.'=EI Administra-
dor local , Victorino -Luna. • > • 
' E l ' . ' i l i á ' i ' ' M ' b ' o r r i é n t é ' sé ' é s í r n -
i ' ió de V i l l a l o n u i i n ;yegi ia . ; i l e -ae in 
o ü o s : p c l o n e g r o , a lzado ' <l« 7 'n :? 
cuartos1 ir t m de' . lo, c s i r é í l a d á 'p 'sen 
u i ib i i i ' o i i c l i a l i l á n c n . é . i r r e g u l a r . . ' ¿ a 
Ax f ren to d e l d i á i n e l r n i i e í u n i l u r n . 
p o l i c o l z a i l a >lo los1 vlns r é m i i s ' l 'fase-
r o s , c i i ó l u n o y su l i rd . In . I l l anco 
iHi.s; no pasa de lo c i i a r l i l j a , i i c n e 
dos |)IM|III'II(>9 l u n a r e s n e g r o s - e i r e u -
Inrci t " y ' p n r á l é l o a t i i can- l r t c o n e l 
( i i i s iun cusco e.n l o p a r l e tlel.atx'tei'a 
d e l m i s m o , y e n e l . o t r o j i i c ^ u n o e n 
la m i s m a f o r m a y s i t i ó ; T i e n e nbn 
m a r c a do la /¡¿«ra de una h so l i ro 
la na lga i l e r e e l i a . y « n l u n a r h l n n c o 
snl i re e l vac io de l i l i j i r h i H r o de i i n - i 
l í e s e l a . So ¿frece'(U b a l l a z g o . 
diiipnilHa'de la -Viuda-¿ Hija* dé Mlfloo. 
